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( ь )   -
ь  :  
1 –    -
   
(Hydrurus); 2 –   
    
( СХКЦвНШЦШЧКs) 
      -
        -
     . 
   'є є    
,    .    
       (  -
 116 
,   , , ).  
    ,   
      , -
, , , , , -
, , -   . .   
є     — , , -
,   . 
       . -
       ,  -
 . 
     ,  







. 6. 4.  -
   : 
1 –   -
(CСХШrШМШММЮЦ); 2 – -
    
(Characium); 3 –  -
 (SЩСКОrШМвsЭТs), 
 ; 4 – , 
    
(Coelastrum) 
        
   (     -
). 
   є є   -
       ,  
є    ,    -
   ,    .  -
         
  .    -
   -  . 
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       є  
       ,   ' -
    . 
 ( ь )   є  
 –    ,  
    ,  є  -
   .     -
  —       
   . 
        
  .    -
        , 
 .       
є      ,  -
.      , - 
 ,   , -
  'є      ( . 6.5). 
 
. 6. 5.    ь  : 
1 –         (ЇsМТХХКЭШrТК); 2 – 
      (EЧНШЧОЦК); 3 –    
 (RТЯЮХКrТК),   ; 4 –     
(Gloeotrichia); 5 –        (SМвЭШЧОЦК) 
 
 118 
     ,  
, , ,  .  
 ( ь )     
      
  '        : 
, , ,   .  
  є     
,        -
,   ,    . -
       .  
        -
  ,      .  
      .  -
 є    .   
 
. 6. 6.    
   
(Fischerella) 
  -
є    , 
, ,  -
,   -
  ( . 6.6).  
   -
   -
  є   -
  ,  
    
,   -
    -
    
  -
  . 
  .  -
    є   
'є   ,     -
  ,   є  
 є  « ».  
       -
 ,    . -
   —     -
 .  
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 ( )  .  -
      '   -
         -
    .   -
          
 'є    ( . 6.7).   -
   є   -
       -
  (PШrЩСвrК, UХЯК)     ,  
 , , ,  ,  
  . 
 
 
. 6. 7.  ( -
)     -
 (PrКsТШХК):  ,  
є     
  -
  ,    
.    
  є . 
    
  
    -
,    -
,   
    
 ,   
    
.   
 —    
    
  -
  . 
ь    є   
       -
 .    є   
   .   ' -
  ,       -
 .      -
 є        
. 
        
  ( . 6.8).    
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   , ,    
    ,    






. 6. 8. ь    
    -
  (CКЮХОrЩК) (  ) 
ь   .   -
   є     -
        
 ,      
.    ,  
     , є 'є -
    . 
       -
.    ,     -
 ,         
є      ,  -   
 є      . 
 
6.3.    
       
 є  ,     -
,        є 
.  ,         
-     —   
,   . .,      -
.       -
 .     ,   
     .   -
   ,     
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 ,      -
 .  
        -
,    ,   ,  
  ,  . 
       .   
     є  
    — ,    . . 
C        
.  ,      : 
  ,    ,    
,   , ,    -
 .      
   , ,   
    4  : 1) -
  ( ); 2)   ( ); 3) -
  ( )  4)    -
 ( ).      -
      :   
 ,      -
   ,    . 
  ь ( ).  -
   є  ,    
  . 
       -
  ,      ( ,   ) 
 ,      ’є  ( ).  -
      ( -
    , , , ),   
      .  
     ,   
       –   -
 ,         
 ;        
,   ,    -
,  є    ( . 6.9).   -
    ,   
. ,    -
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 (   ) ,  , 
,     .   




. 6. 9.        
    
1-4 –   (1 –  (MКХХШЦШЧКs),   
        ; 2 – -
    (PОНТКsЭrЮЦ)     ; 3 – 
    (GШХОЧФТЧТК)  ,   -
; 4 –    (CШrОЭrШЧ)    -
  ); 5-6 –   (5 –     
(AsЭОrТШЧОХХК)     ,   ; 6 – 
   (PХКЧФЭШЧТОХХК)    ) 
 
є        -
:     ,  , ,   
  .    -
   ,    -
,     . 
     є   ,   
  ,  є   ,  
     (   ) 
є   .  
   є     
 123 
’є ,         ’є     
.       . 
  є   -
   .     
     :  -
 (CСХКЦвНШЦШЧКs),  (GШЧТЮЦ),  (VШХЯШб), 
 (PОНТКsЭrЮЦ),  (SМОЧОНОsЦЮs),  
(OoМвsЭТs),  (SЩСКОrШМвsЭТs)  .   
   (AЧКЛКОЧК),  (MТМrШМвsЭТs), -
 (AЩСКЧТгШЦОЧШЧ),  (GХШОШЭrТМСТК)  . 
    ,    (  
      -
);         
       . 
      
(CСКОЭШМОrШs)      ,     
 (RСТгШsШХОЧТК)      -
 . 
    є      
,      -
     .     — 
  (DТЧШЛrвШЧ),  (MКХХШЦШЧКs),  
(UrШРХОЧК)  .,    —  (EЮРХОЧК), -
 (TrКМСОХШЦШЧКs)   (PСКМЮs);     
,   —  . 
     є    -
 ( , , ,   ),  
     є   . 
     . ,   
        -
 .      -
  є  ,     
є       .  
  '      — , 
, , .       
  ,   є  
     10—12° , є   
  .     
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 15°    ,   -
 ,    « »  ( . 6.10). 
 
 
. 6. 10.  ь       -
,  ь « » : 
1 –    (MТМrШМвsЭТs КОrЮРТЧШsК),   
; 2 –   (АШrШЧТМСТК ЧКОРОХТКЧК)    
; 3,4 –  (AЩСКЧТгomenon flos-aque) (3 –     -
 , 4 –     ); 5 –   -
   (AЧКЛКОЧК ХОЦЦОrЦКЧЧТТ); 6 –    -
(AЧКЛКОЧК sМСОrОЦОЭТОЯТТ); 7,8 –      (GХШОШЭrТМСТК 
ОМСТЧЮХКЭК)    
 
  є       
 .     -
  .     -
  .      -
  ,  є   ,   
,        (DТЧШЩСвsТs, 
GШЧТКЮХКб  .).      -
  — CШММШХТЭСШЩСШrТНШЩСвМТНКО,   -
    ,  є  ,  -
,      .  
 « »      
,    .      
 . 
 –  ,      -
      .   
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      – ,  – 
  – .  
      -
    ( , ,    )  
     .   -
 ,    ,     -
 ,   .    -
      .   
  —  (CСrШЦЮХТЧК), -
 (KrОЦКsЭШМСrвsТs);   —  (EЮРХОЧК), -
 ( МСОХШЦШЧКs),     —  
(CСХКЦвНШЦШЧКs),  (KrОЦКsЭШМСХШrТs),   
   .  
       -
     . ,   -
 (ІКЮЭШМШММЮs) є  ,     
 .       
;        -
  є       




. 6. 11.  :  
1 –   
(KrОЦКsЭШМСrвsТs),  є  
 ,   « -
»  ,  -
  ; 2 –  « -
»  
(KrОЦКsЭШМСХШrТs)    




        
,     .   -
  (  )     
   ,   . 
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    (  . ХОЮsТs — , 
pleo — )    ,  -
        (  -
      ).  , 
     ,   , -
,  . 
  ( )   , -
           -
   ,    .   
     : 
1) ,       ( , -
  . .);  
2)  –     ( , );  
3)  –      ;  
4) ,   ,    -
  ( ,  ,  );  
5)  –     , ,  
   ,   ;  
6) ,      , -
    .  
 ,    ,  -
   ( , , ),    . -
 є   є  ,     (  
 )       . 
 ,      , ,   -
     ,    
  ,     -
.       -
 :  ,    -
 , —   ,  -
   .    -
     (  , , -
  ),     -
 ( )    , ,  
. ,    (UХШЭСrТб),  
(ЇОНШРШЧТЮЦ),  (AЩСКЧШМСКОЭО),  (HвНrЮrЮs)  . 
    ,  -
       –   -
 127 
 (LвЧРЛвК),  (ЇsМТХХКЭШrТК),  (RТЯЮХКrТК), -
 (GХШОШЭrТМСТК),  (ІШsЭШМ)  .,  ,   
        
– ,    (CШММШЧОТs)  . 
 ,     є  , 
  є    . -
,  ,          
 . ,   (PШХвsТЩСШЧТК 
ХКЧШsК)     AsМШЩСвХХЮЦ ЧШНШsЮЦ). 
      .  
       -
: ,   ,    
 ,   —      
  ,        
 .  ,      -
    . 
    є  
    ,    -
    .     -
    ,    ,  
 ,    —   .    -
 є є ,     ,  -
     .   
       -
    .  
  ,    -
     —  , -
 , , .     -
      '  ,    -
.  ,   ,  -
      . 
    -
 є , ,     -
,      .    -
:  (ІКЯТМЮХК),  (DТКЭШЦК),  (GвrШsТРЦК), 
 (CХКНШЩСШrК),  (ЇОНШРШЧТЮЦ),  
(UХШЭСrТб),  (SЩТrШРвrК),  (MШЮРОШЭТК),  
(ГвРЧОЦК),  (ЇsМТХХКЭШrТК),  (LвЧРЛвК),  
 128 
(PСШrЦТНТЮЦ),  (TrТЛШЧОЦК),  (VКЮМСОrТК)  . 
      —   , -
  ,   .    
 (BКЧРТК),  (FЮМЮs),  (PШrЩСвrК),  
(PСвХХШЩСШrК),  (EЧЭОrШЦШrЩСК),  (LКЦТЧКrТК)  
.      , -
   .  
   ь .    -
 ,   .    -
,    , , , , -
,    « »   .  -
  є  (RКЩСТНШЧОЦК ЧТЯКХО),  — 
 (CСХКЦвНШЦШЧКs ЧТЯКХТs),  —  
(AЧМвХШЧОЦК ЧШrНОЧsФТШОХНТТ).     -
         -
  0° .       , 
  -    -
    . 
ь   ( ).  є  -
   є .  ,   
 , є   300.   -
 —     ( , ,  
  . .).         
:  ,      -
  , ,      -
; -  ,    -
 (   ,   . .). 
,       
,       
 ( ,  )      
 ,    ,   -
   .  
     -
 .    ,  -
,  .     
      -
,   , -
   , ,    , . 
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       –   
 (PШrЩСвrТНТЮЦ),  (RСШНШsЩШrК);  -
  ,     . .   
  ,    -
   , '    . 
       ( -
   (CСХШrОХХК),  (Chlorococcum)  . 
       .  
є  є   ,    .  
   ,   
  (    (MОsШЭОЧТЮЦ),  
(PОЧТЮЦ)  .)   .  
       , -
 ,  ,      
    (   
 (GХШОШМКЩsК),  (CСКЦКОsТЩСШЧ),  
(TШХвЩШЭСrТб),  (SМвЭШЧОЦК)  .).    -
  «  » (    ). 
       
.        – -
, , , - , ,  , -
   ,   .  
Ґ   ( ).    
  є    .  
  є     -
.        
 .       -
  1 ,      . -
       . 
       . 
       
   —  ,   . -
        -
   ,  .  
    є « »  
 —        -
 є   .      
  .     
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    -200  +84 °   .   -
    .   
   ,       -
  . 
    —  
,         -
є  . ,       
  (Nostoc commune),  є   
  -   (   )  -
-  .     -
є       . 
      -
.        
.      -
   .    -
, ,   .  
ь   ( ).   є  -
   є   -
 .        
  .    , 
    :  -
,     '     
   ,    '  ; -
 ,        -
     ,   -
   .       -
 . 
- .   ,   
  , , ,   ,   
    (    
(BХКsЭШНТЧТЮЦ),  (SвЧНТЧТЮЦ),  ( МСЭвШНТЧТЮЦ), 
 (TrТМСШЦШЧКs)  .) 
- .      
(CКrЭОrТК), є       
CШЧЯШХЮЭК rШsМШППОЧsТs,     (CСХШrОХХК) —  -
  ,     (CСХШrШМШММЮЦ) —  
    (CвКЧШЩСШrК ЩКrКНШбК). 
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       ( -
  є ,   є ),  
        -
  .  
 
6.4.   
       
.    ,   
 ,     -
    : - , , 
, , . Є     -
,    ,  є   -
 .     ,   
     .  ,  -
   є   ( , 
, , , ),  . 
       : 
   
 1.   — Cyanophyta 
     
 1.   — Euglenophyta  
 2.   — Dinophyta  
 3.   — Cryptophyta  
 4.   — Raphidophyta  
 5.   — Chrysophyta  
 6.   — Bacillariophyta  
 7.   — Xanthophyta  
 8.   — Rhodophyta  
 9.   — Phaeophyta  
 10.   — Chlorophyta  
 11.   — Charophyta 
     .
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6.4.1. ь     (CвКЧШЩСвtК) 
    2 . ,  -
     .   , -
. Є   ,    -
 .      -
  ,   ,   
    .    -
,       -
   .     -
      . 
     -
 .       -
    —   , , -
-   .     -
   .   —  ( -
),  .   є   -
    'є   . -
'      є  -
 є  —  (   ) 
,  є   ,     -
 є '  .      
  .  є '   -
    .  є   
 « »,       -
         (   
.).  
 ,        
  є.    . -
  ,    .  -
 є   .  Л   є. 
  є  . 
     є.  ,  
  ( -  ).   
( ) ,      
 – .       
   – .   
є.       , 
  .   є  , є  -
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   , є     -
 .     , 
    –    . 
    ,   
. Є    .   , 
      .  
   ,     . 
Є   : ,   є .  
   (CСrШШМШММШpСвМОКО) -
        , 
 .   « »  . « » 
     « » , -
   .       -
  ,     « »  ( . 
6.12). 
 
. 6. 12.  (CСrШШМШММШЩСвМОКО): 1 – Merismopedia glauca, 2 – 
Chroococcus dimidiatus, 3 – Eucapsis, 4 – Gloeocapsa, 5 – Microcystis aeruginosa 
 134 
       
 :  , є  -
 ( )  .       -
      .   -
   є     -
   (MОrТsЦШЩОН К).     
є         
  (EЮМКЩsТs).      є  -
    ,   
   (GХШОШМКЩsК).  
    (MТМrШМвsЭТs),    
« »  ,   є   
 ,       
  ,      -
.   є     . 
    .  
 є    – є  ( -
   ),   -
    . 
  (CСКmКОsТpСШЧШpСвМОКО) ’є є -
,    ,    -
,     .   
  . 
    ’є     
  ;      -
  . 
     (   - 
 ).       
    є  .  
      ,  -
        ,  
        , 
  .     . 
     :  
(PХОЮrШМКЩsКХОs),  (DОrЦШМКrЩКХОs),  
(SТЩСШЧШЧОЦКЭКХОs)   (EЧНШЧОЦКЭКХОs).  
є   (HШrmШРШЧТШpСвМОКО) –   
  ,   є   , 
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   ( )    
    –   -
,          .  
 , « »   (  -
 ).  
      ,  -
   .  
 —    ,   
     ,    -
   .   . 
  є  ,  , -
 (  є , ,   .). 
     .  -
    . 
  є     
 ,        
      .  -
      ( ,  -
)  є   .  
    є  , 
, , .  
  (ЇsМТХХКЭШrТК)     
  (    ) , 
     . -
 є   ( . 6.13),    
    (  ) .  
 
. 6. 13.  (ЇsМТХХКtШrТК):  —   (1 — , 
2 — ); ,  —   
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   . Є  100 , -
    ,    70 .   
 « » .    -
  є  (Oscillatoria lacustris). 
  (AЧКЛКОЧК) є     -
   ( . 6.14).    
 . Є  100 ,      
 ,   ,  
,  .    . -
 « » .     є -
 (AЧКЛКОЧК ПХШs-aquae). 
 
. 6. 14. Anabaena spiroides:  
1 –  , 2 – , 3 –  ( ) 
  (AЩСКЧТгШЦОЧШЧ) є 10 .   
      ,     
 ,    .   
   ,   -
,     ,  .   
 ,  .   — 
Aphanizomenon flos-КqЮКО   ,  
 « »    . 
   (ІШsЭШМ)  ,   
 —  (   5 ) ( . 6.15),   
    (  0,5   ).    
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. 6. 15.   (ІШstШМ ЩruЧТПШrЦО):  
1 –  
 
.     . Є -
 40 ,       -
.    ,  ,   -
    ( , );   
.   .     -
  . 
  (SЩТrЮХТЧК)    ,  -
є   .     -
   .   
SЩТrЮХТЧК УОЧЧОrТ  S. ЦКУШr.   S. ЩХКЭОЧsТs   
’є   . 
З  ь  .   -
          
.        -
         
   ,    .  
   ,     
        -
 –         .  
   є    -
   ,  є   -
 . ,     
  « » ,   80—90 % -
  .       -
    (ЇsМТХХКЭШrТК ОrвЭСrКОК). 
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     -
є       .    
   ,      -
 (    4-5,      .). 
     ,  
    є    ,  
 2,3 (    2,7—3,2) .  ,    -
 . ,     ( ) -
     ,  . 
       -
      ,     -
   ,    '    -
  .  
   '      
 (ІШsЭШМ ЩrЮЧТПШrЦО, SЩТrЮХТЧК ЩХКЭОЧsТs  .), -
       
,    « »   
,    ,  
  (MТМrШМвsЭТs КОrЮРТЧШsК),  (AЧКЛКОЧК ПХШs-
КqЮКО),  (AЩСКЧТгШЦОЧШЧ ПХШs-КqЮКО)  . -
   ( )    
,  SЩТrЮХТЧК ЩХКЭОЧsТs. Є   
      -
.      «  »  -
    (TШХвЩШЭСrТб ЭОЧЮТs).  'є  
         
(AгШХХК),       (AЧКЛКОЧК КгШХХКО). 
 
6.4.2.   (EuРХОЧШЩСвtК) 
  є є    ,  
є      .  'є є 
 1 .   (4-500 ), , 
 ,   ,  
 . Є    .  
      ,  
   ,     -
 ,   ,    -
     .   , 
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  є   , ,    
, ,      . -
   .    -
 –         -
.          , 
    .     -
 є  ,     .  -
   (TrКМСОХШЦШЧКs)   
(SЭrШЦЛШЦШЧКs)  ,   є  -
  ,  є      -
.  
    є   –  
–   .     — -
 — є    .  
   є    -
.   є        
.     . 
    ;    
     . 
   —   .  
,   є   є     
є   .     -
,      ,    (Peranema, 
Heteronema) є        -
 ( ЭКХШЦШЧКs).  є,     
 . 
     -
   Л.      ,  є    .  
    :    .  
     : -
, , , ,  . -
  є   1—2  .     
(EЮРХОЧК),      ( -
),  є      є  
 .  
     є -
 ,  є     -
є    .  
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,  ,      -
   ( . 6.16). 
 ,      . 
 
   , -
, ,  є -
    . 
    
     
:  (EЮРХОЧК),  
(TrКМСОХШЦШЧКs),  (SЭrШЦЛШ-
ЦШЧКs),  (LОЩШМТЧМХТs)   
 .    
є     
 :  (AsЭКsТК),  
(DТsЭТРЦК),  (MОЧШТНТЮЦ)   
,    . 
   (PОrКЧОЦК), -
 (HОЭОrШЧОЦК),  (EЧЭШsТЩСШЧ)  
,  'є    -
,   ( ) 
 :   -
     -
 .  
 
. 6. 16.   (EuРХОЧК ЯТrТНТs):  
1 — ; 2 —  ( ); 3 —   
; 4 — ;   5 —  
 є     -
  . 
 –    ,   
     є .    -
є       .   
  .      -
 (EЮЭrОЩЭТК),  є     -
.      ,  -
   , , , ,   
. 
   є     





   -
  ,  -
    
'є   '   -
  .  
   
(EЮРХОЧК)  -
   , -
 « » -
  ( . 6.17).  
 
. 6. 17.   
: 1 – Euglena sanguinea, 
 ,  
2 – Strobomonas ensifera, 3 – Euglena 
ehrenbergii, 4 – Trachelomonas 
bituricensis 
  (TrКМСОХШЦШЧКs) є є   « -
»,     .  
      ,  
 ,       
 .       
   . 
   (PОrКЧОЦКЭКХОs)   -
,  ,    . 
  ,    ,   -
 . 
   (EuРХОЧШmШrpСКХОs)  -
,     , , ,  
 .   ,    
    .  '   
     .  
 є      100  -
 .    EЮРХОЧКЦШrЩСК, HОРЧОrТК, 
   AsЭКsТК  .     
       . 
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6.4.3.   (DТЧШЩСвtК) 
 ,  , —   -
     .  є  -
 , ,  .    
  ,  , , -
,      .    
      .   -
  - , ,     -  
, є   .  
     6  1500 .  -
       
 (CОrКЭТЮЦ) —  450 .   300  -
,       .  
       
    .   -
   ,  є   -
 ( ),    .  є    
 :  — ,  —   -
 — ,  є      
( . 6.18).        , 
    .    -
,          
 . 
 
. 6. 18.  (CОrКtТuЦ): 1 – , 2 –  ,  
3 –  , 4 —   
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         -
 —   .   є  -
 ,       є -
 .      . -
 —  —        
  ,       -
  .      -
є  .  
  є   ,  є  
,       . 
,     ,    -
  ,    .     -
  є     є .   -
 ,  є     -
    .  
    (    ). -
     , -  - ,   . 
   .  ( )  
  ,   .  
   є    . -
   є є  ,   
,        
.  є   ,   -
є      є    
  .      — 
    ,  
   .  
   є   ,  
,   . 
    є   -
         -
.      ,  є  
        -
.        -
   (CОrКЭТЮЦ ЧЮЭЮЦ).  
 ’      -
 ,    ,   ,  
    .    -
 144 
    ,    -
.      (       -
)      –   , -
    .  
 –        -
 .       ,  
     . 
      -
    «  »,   -
 .        
    . ,   
,  -  ( -
),   ,     .   
 ( )     « ».  
Є  ,   ,   -
      .  
  є   ,   -
      . 
       
  є     (Peridinium)  
 (Ceratium).     -
   ,     -
є.       « -
» ,    -    
(GвЦЧШНТЧТЮЦ sКЧРЮТЧОЮЦ, G. sТЦЩХОб, PrШrШМОЧЭrЮЦ МШrНКЭЮЦ  P. 
compressum) ( . 6.19). 
 
. 6. 19.  : 1 — Peridinium, 2 — Gymnodinium, 3 — 
Cystodinium  
 145 
,  (ІШМЭТХЮМК) –    -
    (  0,6-3 ).   -
 ,      -
, ,   ( . 6.20). Noctiluca 
miliaris –    ,    . 
      , -
  ,     . 
 
. 6. 20.  (ІШМtТХuМК): 1 —  ; 2 — ; 3 
—  (  ); 4 — ; 5 —   
 
6.4.4.   (CrвЩtШЩСвtК) 
  ( ) є  є  
     -
,      .    
 ,        -
    ,  . 
      . 
 'є є  100 ,    21 . Є 
    . 
      
    .    6  50 .  
    ,   . 
 ,        -
     ,     
 146 
 . 
       
 ,      
 '        є  
,       .  
    ,    -




. 6. 21.   -
: 1 — ,  
2 —  ,  
3 — , 4 — ,  
5 — , 6 —  
 - ,  ;     
  -   -   - , 
  - .   . -
  — ,      -
. 
   ,  . 
     ,  є  -
. 
        -
 . 
   є   -
  є     .  
       , 
     40   .  
  ( ЭШЦШЧКs ПrТРШrТs)   
  , ,    
10—15   .       -
    .      
,        є  
2  ,        
    .  
  —    . 
 147 
       (CrвЩЭШЦШЧКs sКХТЧК, 
. sЭТРЦКЭТМК)       , -
 . Є ,        
 (3,5—4,1), , CrвЩЭШЦШЧКs МвХТЧНrТМК. Є  , 
        13  25  
(Cryptaulax thiophila, Cryptomonas phaseolus).  
1  2  
3  4  
 . 6. 22.  : 1 – Cyanophora paradoxa, 2 – Chilomonas 
paramaecium, 3 – Rhodomonas, 4 – Chroomonas 
 
      ,  
   ,   .  
        « -
»  (CrвЩЭШЦШЧКs ШЯКЭК, . МКЮНКЭК, . МШЦЩrОssК  .).  
 
6.4.5.   (RКЩСТНШЩСвtК) 
  є ,    
   ,  є 
 20 .         
 ,     є   -
 148 
,    ,   -
,  ,    
   .   6-21     
 (MШЧШЦКsЭТб)  20-100    
(GШЧТШsЭШЦЮЦ).  -   .  -
 є ,       -
.       , , , -
 . 
 
. 6. 23.  : 1 – Chattonella marina, 2 – Chattonella sp.,  
3 – Gonyostomum sp., 4 – Vacuolaria  
 
    ,  -
  ,       
,   ,    
   . 
  ,   ,    -
 ,     .  
      — -
 . 
 ,    , -
  (  1-2), - .   — 
    . 
     ,  -
є   є       ,  
    ,      -
.  
      -
     (GШЧТШsЭШЦЮЦ sОЦОЦ).  -
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  2-4,     .  
    — ,  
  —   .  -
   ,   
,      .  
      
   : , , , 
  , ,    ,  
 .  
       -
 20-    '        
  (GШЧвШsЭШЦЮЦ sОЦОЧ),  є -
 «  », є     
   .      
       . 
 
6.4.6.   (CСrвsШЩСвtК) 
,  ,   -
,     -
 - , - ,  -  
. Є  .     -
  800 .  
      -
 : , , , , 
,    ( . 6.24).   
    .      
 (  1-2,  4).  
       2-
120 .  
      ,  
  ,      -
,     ,   -
 (CСrвsШМШММЮs, HвКХШЛrвШЧ).     
,   .     
,     ;  -
     (EХОЮЭСОrШЩвбТs ПЮХЯК).   
    (CСrвsШМrТЧЮs СвНrК)  -
  (HОХТШМСrвsТs ОrКНТКЧs).    
 150 
  є .  
 
 
. 6. 24.      : 1 – -
 (BrОСЦТОХХК МСrвsШСвНrК),  2 –  (CСrвsКrachnion insidians), 3 –  
(Synochromonas pallida), 4 –  (CСrвsШЛШЭrвs ЩКrЯЮХК), 5 –  
(Hydrurus foctidus), 6 –  (PСКМШЭСКЦЧТШЧ ЛШrгТКЧЮЦ), 7 –   
(Phacodermatium rivulare) 
 
    ,  
    .  
     ,  
      , -
  .   , ,   -
,  є  ,  ,      -
,   (ЇМСrШЦШЧКs, SвЧЮrК).    
(CСrвsШМСrШЦЮХТЧК)      . 
         -
  ,  .    
,     .  
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  ,   .  
   1-2,  .   -
 .  є  ,   
  .  
  є    ( ) 
  .  
    —    -
,     .     SвЧЮrК  
 є  .  
  (     -
  — ,   )   ( ). 
     є  
   є.    -
      ,   
 .     
 .  
     є , 
,  ,   .   
,    ,    
     .  
       
    — .  
  є .    
  є      -
 ,   є   . 
     ,    .  
   (CШММШХТЭСКХОs)   
   .    -
,       є  -
  — .     -
є   .        
. 
      ,   -
 .       
,        .  
   ,    ,  
  .    -
  є     є  . 
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. 6. 25.  : 1 – Synura, 2 – Tetrasporopsis, 3 – Dinobryon,  
4 – Naegeliella, 5 – Chrysocapsa, 6 – Phaeoplaca thallosa 
 
     (MКХХШЦШЧКs),  (SвЧЮrК), -
 (DТЧШЛrвШЧ),    ,  
 « » ,    '    -
  .       
є « » ,  є    -
    (PrвЦЧОsТЮЦ ЯЮЦ),  -
   є  (PrвЦЧОsТШЩСвМОКО).   -
        Є -
. ,  є  ,       
 .    . 
       -
 ,  ( ),  є   -
   .     -
  .   
        
    ,   .  
  
6.4.7.   (BКМТХХКrТШЩСвtК,  Diatomeae) 
 ,  –     
,      ,  -
є      .  
   (0,75-1500 ), -
 153 
,    ;    
,          -
  20 . Є   : , , , 
,    . 
 є     —   ,  -
       .   ( -
) ,   ( ) .    є  
   ( . 6.26).     . 
    ,   
      . 
        .  
       -
,     .    
     ,    -
,  — ,  — . -
  ,       
 .  
   —  ( . 6.27),  -
     ( ).  -
 10-75%  .     -
  — ,   . 
,       
   ,   -
 .       -
   , , ,  -
      'є    . 
       :  
(Pennatophyceae)      
(Centrophyceae)  -  .  
   є ,  є  -
 ,    є    -
   ,   є     
    .  
    ,  є   -
є -  ,        
.  є є     -
    .   —    
,     .   
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. 6. 26.  ь -
  (PТЧЧuХКrТК sp.): 1 — ,  
2 — , 3 — , 4 — ,  
5 —  
 
 
. 6. 27.    -
 (Thalassiosira sp.) 
 
 
      .  
  4  2000 .  ,    , -
є   12—25 . . 
    'є     . 
( . 6.28).  
         
   .  
     , 
    .    -
 , ,     .   -
   ,     . 
   -     -
.   :    , β-
, ε- ,  .   -
  є     50  -
     ,   
    .     
       є  -
.      
(ІТЭгsМСТК)  . 
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. 6. 28.    
1 –   (LОЩЭШМвХТЧНrЮs НКЧТМЮs); 2-3 –   
(Rhizosolenia fragilissima, Sceletonema costatum); 4 –   
(Thalassiosira excentrica);   5 –   (TСКХКssТШsТrК ЩШХвМСШrНК);   6 – 
  (PШrШsТrК Рlaciatus);  7 –  ,   -
  (BТННЮХЩСТК ЦШЛТХТОЧsТs); 8 –   
(Thalassionema nitzchioides); 9 –    (DТКЭШЦК ОХШЧРКЭЮЦ); 
10 –   (ІТЭгsМСТК sОrТКЭК) 
 
      — 
    ,     -
є  .      
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є  .   –  -
    . 
     — -
   є.   -
 є    .     
      , 
    є   'є ,    
 .      . -
  ,   . 
       є  -
      є '  -
,  .    є -
     .    
   3     . -
    є     
     . 
      , -
      . -
  є  ,     є 
, є     є    
(« ,  »). ,  є   , -
є       . 
      : -
,  ( ), , . 
    ,    
   є       .  
        
.   є       , 
   ,  є . є -
   є     . -
         
 ,        є -
     . 
       -
:   ,    ,  ,  
   .  
    —  .  -
       -
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 80-350 ,    «  ». 
        
       .  -
     ;   
    . 
      (ІКЯТМЮХК, 
Campylodiscus, Pinnularia, GвrШsТРЦК).    
    50 . 
  —     -
 .       -
.  100      40% , 
30% , 30% .    
 ,   —    
,       -
 . 
    ,   -
   ,   є « » ,  
є      (SЭОЩСКЧШНТsМЮs СКЧЭsМСТТ, 
Cyclotella rneneghiniana). 
      3 .  -
,        -
.     ,   -
,  ,    . 
C       -
   .    : 
  .       
      -
,   —   . 
   (CОЧtrШЩСвМОКО)   
        
.       , 
    .   : -
, , , , , , 
 ,      ( . 6.29).  
        . -
 , ,   .     
  ,     'є   -




. 6. 29.  : 1 – Cyclotella ocellata; 2 – Cyclotella  
(  –  ,  –  ); 3 –  Arachnoidiscus ehrenbergii;  
4 – Melosira varians; 5 – Thalassiosira; 6 – Stephanodiscus 
  –     -
.     .  
       : -
 (TСКХКssТШsТrК ХКМЮsЭrТs),  (CвМХШЭОХХК ШМОХХКЭК), 
 (MОХШsТrК ЯКrТКЧs),  (RСТzosolenia longiseta). 
   (Pennatophyceae) 
       .  
   ,    . -
   – , ,  ( . 6.30).  
  —    ,    
     . 
      . 
 є    :  (ArКЩСКХОs), -
 (MШЧШrКЩСКХОs),  (DТrКЩСКХОs)   
(Aulonoraphales). 
 —    ,   -
       -
 .       -
   .    '   -
 159 
   . 
 
. 6. 30.  : Tabellaria sp., 2 – Navicula radiosa, 3 – Pinnularia 
viridis, 4 – Gyrosigma sp., 5 – Rhopalodia gibba, 6 – CШММШЧОТs sЩ.  , 7 – 
Surirella sp., 8 - Gomphonema acuminatum, 9 – Cymbella sp., 10 – Cymatopleura solea, 
11 – Eunotia serra, 12 – Amphora ovalis, 13 – Nitzschia sp., 14 –  Asterionella   formosa, 
15 – Fragilaria sp., 16 – Meridion circula, 17 –  Cymbella stuxbergi 
 
 є     ,    
   ,    . 
 160 
6.4.8.   (БКЧtСШЩСвtК) 
    600   -
,    -  - -
,   ,  .   -
  0,5—1,5  (CСХШrТНОХХК РХКМТКХОs)   -
   (  TrТЛШЧОЦК, VКЮМСОrТК).  , 
,    ,   -
  ,   . 
      : 
, , , , -
, , , , -
.      ( . 6.31). 
 
. 6. 31.  : 1 – 3 – Botrydium granulatum (1 –   
   , 2 –     , 3 – 
 ); 4 – Mischococcus confervicola; 5 – Chlorothecium crassiapex, 
     ;  6 – Peroniella curvipes 
 161 
   ,     -
      ;  
   ,  .  
       
  ,   .  -
 ,       
(TrТЛШЧОЦК),   (Vaucheria) — .   -
   ,     
,     , , -
,    .     
   є  ,  
є   ,   . 
    ,  'є є    
(Gloeobotrydaceae).  
     .   -
є        .  -
  є    ,  Л . Є 
   .   . 
   є  ,  
  .    є  , -
  -  .  
    ( , )    
    .  
 ,  ,   ;   
     . 
  є     -
       . -
      -
    : ,   -
.   (  )    
     (Vaucheria).   —   
 —     ( ),    
( )  ( . 6.32).  ,  
  ,   ,  -
. ,  , є   -
      є   .  
   ,       -









. 6. 32.  :  – BШЭrвНТШЩsТs КrСТгК,  – Vaucheria  
(1 – , 2 – ), 3 – Tribonema  
 
   —   .  
   ,     
     є   (   
 , ,     ' ). 
          
.     .  -
    « »   -
 (BШЭrвНТШЩsТs КrСТгК). 
    ,    -
  ,      
 « »  .  
       -
 ,      , -
  .  
  є  (BШЭrвНТКХОs)   -
 BШЭrвНТКМОКО (1 )  VКЮМСОrТКМОКО (1 ).  
       , -
   ,     .   -
  .     




6.4.9.   (RСШНШЩСвtК) 
 ,  , –  -,   -
     - ,  -
 . Є  4 . ,     600 
.       .    
  ,     -
 є   50 .  
  –     , 
  ,       -
  .  є  : , є -
    .  
   є   ,  -
        -
.     є  -
 .       -
 ,   .     
,       .  
    , 
, .    -
     ,   -
   .  
     ,  -
  .    є -
  ,  —   .  -
  є   — , , .  
        -
.        -
,        -
   (PСвХХШЩСШrК).  
     ,   
     ( , -  
) .  ,  .  
  є -  ,    
 .       ;  
          -
є    .  
     .   -
   Н, -  -    , -
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  :     -
.         
.      -
 є   .   -
     ,    -
  , - , -    .  
  є  ,    
 є,   є - ,   .  
   –  ,   
   .      
.     .  
      
є   .    -
  ,     . -
     -
є  ,  ,      -
.      -
 ,      ,  -
є  є .  ,    , 
 .    ,   
  .  
   ,  ,  , 
     ,   
 .  
  .     -
   .    . -
  –  –   ,  -
       -
,  .     -
    є  ,    –  
–       ,  -
є    є     . -
 –     .  є  -
  є     ,  
є        -
.      , -
 ,    , є   — 
 165 
,     .  
      -
,      ,    
є   .   ,  -
є       є    . 
   є     
,  є.  
    є   є  
 — ,     ( . 6.33).  
 є       4-32 -
,        .    




. 6. 33.  (Porphyra sp.)     (1 – 
 ; 2 –  ,  ; 3 – 5   
: 3 –  , 4 –  , 5 –  ) 
 
   є  ,  -
є    – .  -
  .      -
   — . 
 ,      -
  : , , .   
 є    —   -
.   є    ,  ' -
     ,    , є -
 166 
 ,  ,    —  
. 
      ,   -
        
є    є   .   2%  
 є    .     
  — , ,  .  -
  ,      
    ,    
 ,      100-200 . 
   є ,   . -
 є   .     
,      , -
    - ,    -
     .   
     .  -
       -
      .  
    є  -
       -
 —             .    
   є ,  є    
 GОХТНТЮЦ, GrКМТХКrТК, AСЧПОХЭТК   .   
  , , , -
   .    -
     .    -
     (CСШЧНrЮs),  —  -
  (PСвХХШЩСШrК ЧОrЯШsК).    -
        
 ,         -
.    .     -
    RСШНвЦОЧТК  PШrЩСвrК.   -
      . -
     є   
, , , , ,    -
.      . 
   є  4000   600 
.      : є   .  
 167 
 є  (BКЧРТШЩСвМОКО) є , -
,     ,  
 -   ( . 6.34).  
        . 
      -
.       
 ,   ,  —    
.     є   . -
   ,    . 
  
 -
 ,  
 , — 
   
.  -
   -
   
 . Є  
20   70 . 
 
. 6.34. є  -
: 1 – Porphyridium;  
2 – Chroothece;  
3-4 –   -
   
Goniotrichum 
      (Porphyra)   . 
   (CШЦЩsШЩШРШЧКХОs)   
 (Compsopogon),    -
  – «  »    . 
   ,  є   
 ,     ( . 6.35). 
  (FХШrТНОШpСвМОКО) ’є є  -
  ,    
.      .  
    .     
  . 
 ,  ,     
,   .  
 168 
 
. 6. 35.  (Compsopogon chalybeus): 1 –   ( -
 –   ); 2 –     ,  
  
 
   —   , 
     . 
   (GТРКrtТЧКХОs)   -
   ,  , ,  
 , 
,  
   -
,  -
  ( . 6.36). 
   -
є   
  , 










ЩСвХХТНКМОКО  . 
 
. 6.36.  : 1 –  
(Phyllophora crispa),  2 –  (GТРКrЭТЧК sp.), 3 – 
  (Chondrus crispus),  4 –  
(Gracilaria sp.) 
 169 
 є  (RСШНвmОЧТКХОs).    
 ,   ,  -
 ,   ( . 6.37).    -
є     ,     
 .        -
  ;     -





. 6.37. є  -
: 1 – Rhodymenia 
pacifica,  2 – R. palmata 
 
 
6.4.10.   (PСКОШЩСвtК) 
       -
 ,     -
 -  .   —  
, ,  ,   . 
  1500   ,    
240 .  ,     -
    ’    .  
       30-50  (  
   LКЦТЧКrТК, MКМrШМвsЭТs, SКrРКssЮЦ).  є 
  ( , , , , -
  .).       
,      . 
         -
   ,  .  
    (LКЦТЧКrТК, FЮМЮs, 
SКrРКssЮЦ)      .  
 є -, -   ,   
  ,      -
.  є  : , , 
  .  
   .   -
 170 
   .      -
   є  .  
   .   є   
     . -
      є   
  ,      ь ь .  
     ШЩ  .  
 ,  , , -
,     .    -
 :    ,   ,  -
   .    
      -
-   - ,   . 
        -
 .  ,   —    
 (  4   )   .  
   є  , -
       . 
   ,   -
 .  
  є    -
   .    -
 є      (SЩСКМОХКrТК).  
  є  ,  
  .      -
-    ( . 6.38).  
  -, -  .   -
   ,     .  
       
—      ( . 6.39).   
       ,   , 
    є     
 .       є 
.  
  ,      ,   
  ,      





. 6.38. Ectocarpus siliculosus: 1 –     -




. 6.39.   є   
1 –   :  –  ; 2 –  ; 3 –  
    ; 4 – ; 5 –   
 ; 6 –     (  – , 
 – ); 7 –  :  – ,  – ; 8 – 
  ; 9 –     
   :  –  ; 10-11 –   
 :  –   
 172 
      . -
  —  .     
.       — 
,       ( . 6.40). 
      ,  
       .   
    . 
    -
  .   
   ( є , 
 )   -
    .  
      
     
    -
   . -
      
   6-15 . 
 
 
. 6.40.  ( )   
( ) є   
   є   ,   -
 .      
   .    -
   .     -
,    ,     
 (FЮМКХОs),   (LКЦТЧКrТКХОs)  є -
   ,   — .  
           
є  ,     .  
    є  . ,  
      , 
     є    -
,     0° .    -
    є  .  
     є .  
      .  є 
        , 
      ,    -
     1 2.  ,   
   ,    -
 173 
  ;      -
      -
 .  
     ,   
     ( ,  — 
  ,   ).   
       
.      -
є    ( , ,  -
  . .),    .     -
   ,   , 
       .  
       -
 ,  є      є-
  ,    , 
, ,  ,   ,  -
  .  
       -
  , ,    -
,      .  
 ,  є ,   .  
  ,  ,   , -
є       .  
       .  
    , -
  ,      -
        -
.        50   
    (  , -
, ,   .).     
LКЦТЧКrТК  MКМrШМвsЭТs.  
  1500   .    
 :   .  
  (PСКОШгШШsЩШrШЩСвМОКО) 'є є 11 -
,    є є . 
 є  (LКmТЧКr КХОs).     
.  є  —     20-50 
.  є  ,   -
 174 
,      , -
є       ( . 6.41).   -
       -
,    є   .  
  10-14   .     
  є,  є    . 
      .  
 
. 6.41. ь     є : 
1 — Macrocystis;   2 — Lessonia;   3 — Postelsia 
 
 є    ,  
    .  
 ,    . -
      ,  -
  ,     .  
   -    . 
       ,  
є     .   — -
.   є    .  
     20  , -
    ,     -
  (MКМrШМвsЭТs)  60  ,    
     10-20 . 
  (Laminaria) є 30 ,    
   ;      -
 175 
 .   22  ,   -
 ,    ,   
  ( . 6.42).       -
,  ,   ,  ,    
  '        
.      -
 (L. sКММСКrТЧК),  (L. НТРТЭКЭК),  (L. СвЩОrЛШrОК), 
 (L. УКЩШЧТМК),  (L. КЧРЮsЭКЭК). 
 
. 6.42.  ь  (LКЦТЧКrТК digitata) 
  (CвМХШsЩШrШЩСвМОКО) 'є є  -
.    (1-12 ), є   -
,    .   . 
    ,    
 .   є.   — 
.  є    .   -
        
 —  —  .   
 .    -
,   — .     -
      .  є  -
     є    — .  
        . 
    .  є  -
 (FЮМЮs),     ,   , 
  , .  
   3 ,     
 (Fucales).   ,  , 
 176 
    , є   
,   -  , 
       . 
       -
,   ' .  
    ,  
       , —  -
.        ,  
  . 
  (SКrРКssКМОКО)    -
  1-2  (   10 ).     -
,  ,     . 
Є  150 ,        .  
       
 ,       -
 .       
.      -
;    -     .  
       є  
  (CвsЭШsОТrК ЛКrЛКЭК).   є  -
,   ,   , -
   .     
  ,     -
     . є    
 ,     є     
  — .      -
є   є    ,     
  . 
1  2 3  
. 6.43. : 1 –  (FЮМЮs sЩ.), 2 –    
(Sargassum natans), 3 –   (CвsЭШsОТrК ЛКrЛКЭК) 
 177 
6.4.11.   (CСХШrШЩСвtК) 
   ,  ’є є  20 . 
,    ,    
    , -, -, -, -    -
  .     -
   .  
   , ,  
 .       -
 ,    , — , -
, , , , .  -
    1-2       
 .  
       :  -
   (PОНТЧШЦШЧКs)   (   
  .). 
      , 
      .  
    -
 є   —  
–    – -
.     
    
, ,  -
 (HКОЦКЭШМШММЮs),   
 , є  
   ( . 6.44). 
 
. 6.44.  
(Haematococcus) 
       . 
    (ЇОНШРШЧТЮЦ)    -
є     ( ),  є   
. 
      -
   ,    . 
     є   -
,        
 ( )     (  ).  
       
 '     є    
 178 
,   —   є  ,  є 
 .  
      (CСХКЦвНШЦШЧКs) 
   (Cladophora) .      
 .    є .  
    ,  
   .    -
,      (  ,   -
 ) є    ,  
є      є -  
  (CСХКЦвНШЦШЧКs ЧТЯКХТs, DЮЧКХТОХХК sКХТЧК).  
      , 
    , є ,  .   
 , , ,   -
   .    
  є    є,  
   — є  . -
 (VШХЯШб, HвНrШНТМЭвШЧ, SМОЧОНОsЦЮs)    
   .   -
    . 
  є    .  
  ( )   ( ).  
      
: , , , , ' . -
 є   ,    
    .  є  
.     .  
     , ,  -
     ,       
  .   є ,   -
 . Є ,   .   -
,  ,    . 
      -
    « » , ,  .  
 є    :   , -
  ' .  
    (Chlorophyceae).  -
   , , , -
 179 
, , , , -
,    , -, -
  ,      , -
-  ,   .  -
       , -
 .   -  ;  
 -, -  є .   -
,  є  (DrКЩКrЧКХНТОХХК) – .  
 ь ь  (VШХЯШМКХОs).     
, ,  ,   -
 . Є  1000 .  -, , 
,  ,  .  
   ,   є .  
  '    ( ) -
 ,  -  . 
     є -
 ( ) .  
     .  
      ,   
 .    ,   
є ,   ,     
   (Dangeardinella),  ,    
(PКЧНШrТЧК)     ,    
  (Volvox),     -
  ,     ,  
 є       
  ( . 6.45) 
 
 
. 6.45.   -
 VШХЯШб КurОus ( ): 
1 —   ; 2 
—  ; 3 — 
 ,   -
     
 
   (VШХЯШб),  , є  -
     ,    -
  .    -
     .   -
 180 
   є    -
        -
  . 
  є   ,  
—  , , , ,  — 
.      ,  
   .  
   є  , 
 .      , є 
 ,  ,   -
 ( , , , , ),  -
    ,     
.     « »    
.     .  
       
, є      .  -
 'є     , -
,   .  
  є   : -
, , .     
  (PШХвЛХОpСКСНКХОs) є -
 ,        
  .  
      (DЮЧКХТОХХК 
salina)          -
 —     .   є -
     ,  
  -   -  , 
 є   « » .   є -
   (  ). 
   (CСХКmвНШmШЧКНКХОs) -
   (CСХКЦвНШЦШЧКs),  є  
500 .      '  -
-  ,   є  
 — ,       .  
       
    ( )   ,  
    ( . 6.46). 
 181 
 
   
(CСХКЦвНШЦШЧКs)    
  ,  
 ,  
  « ».   -
   (CС. 





. 6.46.  :  
1 – ; 2 – ;  
3 – ; 4 – ; 5 – ;  
6 – ; 7 –  
 ь  (VШХvocales) 'є є  1000  
  ,  ,  
  ,   -
 ,     -
  є     .  
      -
 , ,  VШХЯШб  2   . 
   , є   -
;   .   ,  
  є  ,    є -
  (Coccomonas).  
      (GШЧТЮЦ), 
 (EЮНШrТЧК)   (PКЧНШrТЧК) ( . 6.47). є  
є   ,   є  -
, 'є      .   
   є   . 
   , ,  -
.       (G. ЩОМЭШrКХО). 
 є  .     
   ( . Х РКЧs).  
  (PКЧНШrТЧ )  .    




. 6.47. ь  ь : 1 – GШЧТЮЦ  ЩОМЭШrКХО (  —  
 :  — ;  —  ( );  —  ;  — 
;  —   ); 2 – Eudorina; 3 – Pandorina morum 
 
  ,     
 є    —   , -
      .  
       
(VШХЯШб).   ,  2   ,  -
     20   50 . -
 ,       
.    є    -
 .       






. 6.48.  ь -
 (    
  ) 
 
      
(V. РХШЛКЭШr).     . 
  (CСХШrШМШММКХОs).  -
  є   .  , 
,      (   
 183 
)  ( . 6.49).    -
   ,        
 .     .  є 
, ,     , -
, , ,    -
. Є .   є      
 .    — ,  . 
1 2 
 3 4 
. 6.49. : 1 – Scenedesmus, 2 – Kirchneriella, 3 – Desmodesmus,  
4 – Chlorococcum 
     ,   
 ,  .    -
   0,5—1 .    -
  ,  ,   є є   -
 .     є  -
   ,     
 . « »      
Scenedesmus, Pediastrum, Crucigeniella  . 
    є  
 , , , . 
 (CСХШrШМШММЮЦ) є    ,  
,  ,   .  ,  
 184 
  ,   , . 
   .  -
є   . 
 (CСХШrОХХa) —  ,    
 ,   .  ,  , 15   
.     .  . 
є  ,    4-8   -
.        є , 
  є 'є      
   .     
   .      -
   30    .    -
    .  
 (PrШЭШМШММЮs) —  ,    
 ,    . є    -
,  є    є   , 
    ,  .  
 
. 6.50.   (HвНrШНТМtвШЧ) 
  
(Hydrodictyon) -
є    -
  , , 
.   є 
  , 
 є   1 
 ( . 6.50).  -
   (  
1,5 )  
, 'є  
  ' -, -
. 
  (UХШtСrТМСКХОs) є  460 -
 ,    70 .   -
  ,    -
,  ,     , -
      . 
        -
  ,   .  
   є    
 185 
  ,    є   , -
   ,       . -
   ,    
  .    ,  — 
,      .  
є      , 
,    ,  ,   -
 є      . 
       -
       .  
,       , -
       -
  .  
  (UХШtСrТМСКХОs).     
  ,  є   
  .   є   (UХШЭСrТб), 
      ,    
   ( . 6.51).  
1 2  
. 6.51. : 1 –  (UХШЭСrТб), 2 –   (UХЯК ХКМЭЮМК) 
 ь  (UХЯТnОКО).    
,    .   є  
   є ,  . 
      є ,    
   .   -
  .      – 
MШЧШsЭrШЦКЭКМОКО  UХЯКМОКО. 
      (Ulva rigida, U. 
ХКМЭЮМК).   (U. ХКМЭЮМК),     
 186 
, є    ( . . 6.51). 
  (CСКОtШЩСШrТnОКО).   -
   ,  є    -
.  ,    є   -
     .    -
     — ,   -
  . 
   є   
(CСКОЭШЩСШrК),      .  
  (CХКНШpСШrКХОs).  'є є  
100  ,    15 .  -
         -
 ,       , -
     '      -
  ,        
        (« »)  
 .   ( , CХКНШЩСШrК КОРКРrШЩТХК) -
     10-20   ,  -
   .     
   . 
  -
 є   -
 .  
, -, -
,    
  -
 —  ( . 
6.52). 
  -
є   
,    
  -
 — . -




. 6.52.  (CХКНШЩСШrК 
glomerata): 1 –   
    (CХКНШЩСШrК)   
(CСКОЭШЦШrЩСК)        -
є     ,      
 187 
.  
    є  ,  є -
       . 
 є    . 
     .  -
  ,    .  -
      ,    
.      ,  -
,    .     
,        , 
, ,  ,   
.  
    є   -
.        20—50 . 
    '  ,     
 є     .  
    .    
       . -
           .  
       -
   CСКОЭШЦШrЩСК, RСТгШМХШЧТЮЦ, 
Cladophora, Amoldiella. 
    (Cladophora glomerata),  
є     .     
 CХКНШЩСШrК НКХЦКЭТМК. 
 є  (OОНШРШЧТКХОs).     
(ЇОНШРШЧТЮЦ)   (BЮХЛШМСКОЭО)  , 
  .       
50 ,      .  
  є  ,  -
     .  
   є    , 
        -
       (  )    
 (  ).      
     : 1)   , 
   ; 2)    
    — .  
 188 
    
,    -
     
  ( . 6.53). 
    -
 ,  
  .  -
   -
є     -
.     
  ,  -
   є   
 .   
  
 .  
  є   
 
 
. 6.53.  (ЇОНШРШЧТuЦ sЩ.):  – 
,  – ,  –  
 —   . ,  
ЇОНШРШЧТЮЦ ЛШrТsТКЧЮЦ,    
   ,    є   
   ;    -
 є   .   
є    ( ),     
 . 
       є, 
  , ,   , -
       .  
    є      -
 .      -
є    ,     .  
    є   (  
 ЇОНШРШЧТЮЦ  BЮХЛШМСКОЭО)      
,   ,  —   
  . 
  (SТЩСШЧШЩСвМОКО).      
,    ( ) .   
-  .      
       -
,            
 189 
.   (90%) —   .  
 —      -
,        .  
 є  ,   -
   .     є   400— 
500 ,    60 .  
     — -
 ,   0,5   ,    
   ,     
   -, -   -
.      є-
 ,  ,    
,    ,   , 
,   .  
   є     -
.   є   -
 ,    ,   
  ,  .   -
 є        (  -
        
  ),  ;    
  є.  
  
 -, -  
є .  є 
   ( . 6.54). 
    
 є.  
  -
  ,    
     
   .  




. 6.54.  
(Dichotomosiphon):  – ,  
 –  
  ,   (Bryopsidales), -
 5 , 3   (BrвШЩsТНКМОКО, CКЮХОrЩКМОКО  CШНТКМОКО) -
   ,    PrШЭШsТЩСШЧКМОКО  
 190 
DТМСШЭШЦШsТЩСШЧКМОКО      . 
   (CКЮХОrЩК)   є  50 
 ( . 6.55).    ,   
 ,    є    
( ),       -
 .  
1 2   
. 6.55. : 1 – Caulerpa peltata, 2 – Codium tomentosum 
 
  (DКsвМХКНКХОs).  ,  є -
     .  
є     ,    
 ,     —  .  
 ,   .  -
 .  
  —  (AМОЭКЛЮХКrТК).   
        
10  ,       -
  ( . 6.56).   є    -
є     .     -
    є, є   
  .       -
є         . 
     ,   -
  .     
( )       
— ,      .  -
      -
 .     .  -
      є    
  .  є   . 
 191 
 
. 6.56.  (  AМОtКЛuХКrТК): 1- 8 —   ;  9 — -
 ,     ;  10 —    
  
 
  (AМОЭКЛЮХКrТК ЦОНТЭОrrКЧОК) -
є    . 
 '  (Conjugatophyceae) –     
 ,    -
.     4700   -
 ,    -
 .      . 
   ' ,  є 'є    
 , —     , 
    ,   є   
,    — ' . 
 '  —  ,   
 (MОsШЭКОЧТКХОs, DОsЦТНТКХОs) - , -
,  -  .   '   
 192 
 ,    10    ,   -
      1   ,   
 є  .  
  '     
,      ( є ).   
   .   , -
       ,      
 ,     є ,  
'    .  
 .     ,  -
,    .  , ,   
  ,     SЩТrШРвrК 
(ГвРЧОЦКЭКХОs).  ,    .  
 ′  є     -
.    ′  є    
 є    — '  ( . 6.57).  
 '  є     ,  
   .   ,  є  
 ,   є ,  , 
   .  ,   
( ′ ),    ;  -
        ,  -
       .  
 
. 6.57. : 1 –   (ГвРЧОЦК), 2 –   (SЩТrШРвrК) 
 
  є   '  , -
    ′   — .   -
       ,    
  є  є .     
 193 
   ′ .    -
    є    є  є  
 ,  .     -
 ( )  є  '    
 ,   є     -
 ( ).     є    -
 ( ) . 
    є  ,   -
є   .     -
,       , є, -
    —  (  1  4). 
   є     . 
'  є 7—14 .  
 '    ,  , , -
     .  
  '       
,   .       
,   ,  —    
 ,   .  
     : є , -
,   є ,     .  
  (ГвРЧОmКtКХОs) є  700  
, ,   .  
      
.  –  ,  -
   -  ( . 6.58).  
 
. 6.58.  : 1 –  (SЩТrШРвrК sЩ.)  -
 , 2 –    (ГвРЧОЦК sЩ.), 3 – -




  —      -
 — ' є .  
      .  
 (SЩТrШРвrК) є  ,   
  ,     
    . -
є       є . 
   (ГвРЧОЦК)   ,   -
         -
   .    , -
 .      .  
     (MШЮРОШЭТК) є  -
 ,    .  
 є  (DОsmТНТКХОs) ′є є  4 . .  
    , 
    є  ( . 6.59).   
  є       -
        ,   
,     є    
 . 
 є       
— , 'є      — -
.         
,       .  -
є     .   
      є    -
 є .        -
  ,         
    . є    
   CХШsЭОrТЮЦ.     , -
    :   — -
 ,   —    .  
       є . 
  —    . 
  є    ( . 






. 6.59. є  : 1 – Micrasterias laticeps, 2 – Micrasterias truncata, 3 
– Micrasterias radiosa, 4 – Micrasterias denticulate, 5 – Euastrum didelta, 6 – Cosmarium 
depressum, 7 – C. contractum, 8 - MТМrКsЭОrТКs rКНТКЭК (  ), 9 – Cosmarium 
pyramidatum, 10 – C. botrytis, 11 –  Closterium littorale, 12 – Micrasterias arcuata 
 
1 2  
 
. 6.60.    MТМrКsЭОrТКs rШЭКЭК (1)   CШsЦКrТЮЦ 
undulatum (2) 
 196 
6.4.12.   (CСКrШЩСвtК) 
 , , 'є   300  -
 .  —    -
.     є 20-30 ,   -
  1—2 .    ,   -
,   є  .   , -
  .  
     є   ,  
    , -  .  
       -
,  .    ,     
 ,       . 
     ,   
   — .    є -
    є   є   -
  ,     . 
 є     ,   , 
,         -
,     .  
  ,  ,    
,      .  
    є    
 ,      . 
    ,    -
,   ,   ,  є  
,   .    
  ,     -
 .   , -
    -  . 
       -
.   є     
        
    .    
  ,   ,    -
    .   є   
  :   .   -
    ,    -
   .    
 197 
    (  ),     ( -
 ).  
 є   1   є     
,   ’    .  -
 є  ,   –   5-10  -
.  
 
. 6.61.   : 
1–4 –     (1 –  , 2 – 4 – -
       ); 5 –  -
  6 –     –   ,  – ,  
–  ,  –  ,  –   
 
 є   0,5 .  ,  
   ,     
( . 6.62).        -
  ,     . -
    є   .  
        ( . 
6.63). 
   є  ,  -
 .       -
.      є   ,  
    . 
       — -
  ,       -
: , ,     . Є ,   
 .       
.   ,    -
.         -
 198 
.       ,    
,    .  
 
 
. 6.62.   :  
 –   (« ») 
,  –   ,  
 –   ,  – ,  
 – ,  – ,  –  
 
. 6.63.    ( -
 ):  —   
  ;  — ,  — 
 
 
      -
     .  
      ,  
,   , є      
    .    є -
       .   
  .     
,    ,    -
   .  ,    , -
є    .    -
   .  
  300   , 'є   3 -
  6 : ІТЭОХХКМОКО (2 ), ІТЭОХХШЩsТНКМОКО (1 )  
CСКrКМОКО (3 ).       -
  CСКrК ЯЮХРКrТs, CС. МКЧОsМОЧs CС. ЭШЦОЧЭШsК. 
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6. 5. ь    
       -
      .  -
        -
    є 26-90%. 
        
 ,        . 
 ,        
  .   ,  є   
, є       
.    ,     -
     ,   є    
    .  є   
  .      
 .  
З        З . 
     
 3,2 . . є ,      
 4 .  .    ,  -
    ,  , ,  -
, ,    ,   
.    ,  є    -
      , 
  .    
  ,     
,       
’ ,      . -
      -
.      .   -
    . 
  .   є   
         -
   ,      ( -
 ,     ). 
   ,  ,   
    .    
   –    95% -
є    –  . 
 200 
       -
     – ,  , 
.  
      , -
 – . 
     .  
    :  , , 
  . 
,         -
   .     -
 .    -
,  є ’є  .   є  
   ,  є  -
. 
      
 ’    .    
     « » .  
 « »     -
   ,     є  -
.     є   - , -
,   - ,  , -
  .     ,  
 « »    .  
  є      
(   ),     .     -
 « »     ,  -
 .      (  -
    ,     ) -
  ,    -
 .       -
    ЇsМТХХКЭШrТК ОrвЭСrКОК -
 .     є  
 . 
    « »   -
є     ,    -
 – .      
 « » є 0,5 / 3  .  
 є є  ,   ’   
 201 
, є   ,     
     .     -
   ь  . 
 
ь     
1.     . 
2.        -
?     ? 
3.        -
?     ? 
4.        
?     ? 
5.       -
 ?     ? 
6.        
  ?  
7.        
?     ? 
8.       -
 ?     ? 
9.     ? 
10.       -
?        -
 ?      -
?  
11.      ?  
12.   є   ? 
13.      ?  
14.   ?   . 
15.     .  
16.     -
 . 
17.    « » ? 
18.          -
? 
19.     .  
20.          -
?   . 
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21.       -
.  
22.          -
? 
23.       -
.         
 ? 
24.       -
.         
 ? 
25.       ? 
26.          -
?   . 
27.       -
? 
28.          -
?   . 
29.       -
.  
30.    ? 
31.      
. 
32.          ? 
33.       .  
34.    ? 
35.      -
. 
36.          ? 
37.       -
.  
38.    ?   -
    . 
39.      
     . 
40.       -
. 
41.         ?  
42.  є « »      ? 
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7. ,   (MВБЇMВCЇTA) 
    є   
    —     -
,       .  
     . 
є    є  :   - 
 
    
,     
,  , -
      -
 ( . 7.1). 
 
. 7.1.   : 
1 — ; 2 — ; 3 
— ; 4 — ; 5 — -
  (    
,  ); 6 —  
 
 є ,  .     
           
,  .    є   , 
, .      
 1   .    є -
    .  -
 є   ( ),   , 
,   .   -
       1   . 
       -
.         
,    ,  є  є . 
          
     .  
 ,  ,     -
,  ,   .   -
    ,   є -
. 
,   ,   , -
         
 204 
.       
.     .   
      ( ).  
  ,      
 ,  . 
   є        -
    .     
,    є   -
      .  
    ,   -
,   ,       
,  .    
 ,  є   70    400 . 
  (PХКsЦШНТШЩСШrК ЛrКssТМКО) —–  -
  .    
,  є  « ».     -
    . .  (1875). 
  є     . -
,      ,  
є     ,   -
,  .   є   -
 ,       -
 ,  .  , -
   ,     
 .      є  
 .   є   -
     ,     .  
        -
,       , -
 .       (6—7 ) -
 є .     
  30—40 %  . 
 
ь     
1.    . 
2.   ? 
3.        ? 
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8.  (FUNGI) 
8.1. ь    
Є  100 .  .     -
,    є    .  
 —     ,  
      (    
,       
  .),     (  ,  
 ). ,  є ,  -
   , – .  
   є ,  ,  
є      — .     
є   —      
  — .      є .   -
   ,       -
  ,    –  .   є -
, ,    .   
 , ,   .    є. 
    ,      
.     . 
  ,    -
.   є   -
, , ,   ; -
 — , , , ;  
—   , , , , -
  .      -
   —   ( ).   -
    ,   —    
 ,  є        
    .    є   , 
   є. 
    , -
     ( - )    -
 ( - ).      ,    
,     .  
 ,      -
   (1...40° ).    —   . 
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    ,  -
  ,       . 
    - ,     , 
        -
  , , .    
 – , ,  –   
  – є ,   .,  -
 ,      .  -
 (Saprolegnia),  (Achlya),  (Aphanomyces), 
 (Pythium),  (Leptomitus),  (Allomyces) 
   .   , -
 є   . 
Є ,      , –  -
    . 
8.2.   
    : , , 
, ,   .  -
  ,       
 ,     .  
     .     
   . 
     є  
(SaproleРЧТКХОs).   ,       
         -
    ,   , ,   
  ( . 8.1).     . 
        -
.         -
,         -
    . 
    є    є  -
є     ,      -
.      є    
      ,   
    .     , є -
.     ' є    ,   -






. 8. 1. :  
1 — , 2 —  ,  
3 —  ,  
4 — , 5 — ,  
6 — ,  
7 – ,  є   
 
 
    -
 є     
 .  
     ,   
є       .   
        , 
   ( . 8.2). 
     ( , ,   
. .),        
  ( . 8.3).     
    (CХКЯТМОЩs ЩЮrЩЮrОК),  
 . 
 –     є .  
 є  ,  ,  , , 
  ,   . 
     
   (FШЦОs ПШЦОЧЭКrТЮs),  –  
(CКЧЭСКrОХХЮs МТЛКrТЮs),   (BШХОЭЮs ОНЮХТs),  (  
AРКrТМЮs),   (SЮТХХЮs ХЮЭОЮs),   
(БОrШМШЦЮs ЛКНТЮs),    (LОММТЧЮЦ 









. 8.2. :  – -
  є   
,  – , 
 –   ( -
),  –   





. 8.3. :  
 –  ,  -
;  –    
  (  ,   ) -
     . 
  (UsЭТХКРШ КЯОЧКО, U. СШrНОТ, U. ЧЮНК, U. ЦКвНТs, 
TТХОЭТК ЭrТЭТМТ)        
,        20-
30%  .         
 є    .     
,   .   -
   ,   -  -
.     –   (Puccinia 
graminis) – є   ,    -
   . 
  (  )  -
 (PОЧТМТХХТЮЦ ЧШЭКЭЮЦ, P. МСrвsШРОЧЮЦ),   -
 .  –   ,  -
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    .     -
 ,       ( -
,  ).  
 
ь     
1.    ?   ? 
2.   ?   -
 . 
3.        . 
 
9.  (LICHEІЇPHВTA) 
 є 18-20 . .  –   -
      ,     
        -
,    . ,     
,   ,  –  . 
 
    
  . -
   є 
    . 
 
 
. 9.1.   CХКНШЧТК 
furcata:   ( ), 
   
      -
  1867 .  1936 .      
  – ,      
 .    ’     -
.     ( ),   -
є      є  .  
,   є     .  
         
 ,      . 
     ,   
. 
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 :   –     – 1-8 ,  -
   – 1-35 .  
        ( . 
9.2).  –     ,    -
є  ,  , , , , є  . 
 –     ,   
  . ,  , –   -
 ,     . 
 
. 9.2.  : 1 –  (   – Lobaria 
pulmonaria), 2 –  (   – Peltigera canina), 3 –  
(  , «  » – Cladonia rangiferina) 
 
   :  
    –   . -
         
,   .      
    . І     
 ,  ,      
 .      
.  – ,    .  -
 є   ,     « -
»  є    ,  є  
 .  
     : 1 –  -
  (Ascolichenes),   ; 2 – 
   (Basidiolichenes),  -
 ; 3 –    «  » 
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(Lichenes imperfecti),        , -
       є  .  
       -
 ,       -
        -
   .  є  є     
є        ,  -
    ;    
   є  .   
       ,     -
   —    -
   .     -
       .  
        -
   . 
      , 
       .   -
    ( ,   ). 
 .     -
, ,        
(   ,   ,   ). 
       -
  ,     -
.     .  
   ,    
,    , .   
     . 
 
ь     
1.      . 
2.      ? 
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10.   
10.1.     
    є    
.   (CШrЦШЩСвЭК)    
  .    ’    -
  .      
       -
   .    
      . -
        -
 –   .  
   .  ,  
    ,   -
.      ( -
),   .  
     –  – є  
,     ( )  ,   
 –    ( . 10.1).  -
   –     -
,       , -
 ,    .  
,    
  —  -
  
(ArМСОРШЧТКЭКО).  -
є     , 




. 10.1.   : 
1 –   ; 2 – 
; 3 – ;  
4 –    
 
     є   -
 ,     . 
   — .    
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     ,  
     .  
   ,   є  
    – . 
        є-
 .     ,  -
    –   .  
    . 
  —    ,  є  
 є   .  –     -
.  є    (   є -
).     –   , 
   .  
     -
.       
     ;    
 ,  .  
        -
.      – -
 ( . 10.2).    ,    -
     ,   -
     —   
.   є ,    ,  
  .  
 
  -
     
,   є  -
 ,  ,  
   -
. 
 
. 10.2.     : 
1 — ; 2 —  ; 3 — 
    ; 4 —   
  ( )    
( )       
.      — -  -
   4   4 . -
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    є   .    
    є   ,  є -
 .       
.  
 –      .  
 , ,     -
  ( . 10.3). 3      
 (     5 ),   -
  ,         -
 .      — -
  .  
 
   
 ( ,   
)   
  ,  
 (  -
, ) — -
.   
    -
є   — 
,  є  
 .  
 
 
. 10.3.  ( ):  
1 – , 2 – ; 3 –  
   є    -
    . 
     ,   
 —   . 
          -
 ,      – -
  . 
   (Bryophyta).  -
     . -
  –   ,  є     -
 ( )  є    ( ).   
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  є     -
  ,  є   , є   
        . -
       -
 . 
       
   .  є   '   -
 .     -
      є     . 
 є   , , є  ,   -
    .    
  є      ,  
     .   , 
   є     ,  
    . 
      -
     є    . 
     є . 
    ,  -
   ,     
       -
.  
      є  
(Rhyniophyta),  (Psilotophyta),  
(Bryophyta),  (Lycopodiophyta),  
(Equisetophyta),  (Polypodiophyta,  
Pteridiophyta). є  –    ,  -
.       .  -
   ,   . 
       .  
  . 
 
ь     
1.       .  
2.         ? 
3.    ? 
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10.2. Є  (RHВІIЇPHYTA) 
є  ( ) —    -
  .     —   
 .    -
,    ,    -
.          
  .    —  -
,    , ,  -
 (  ) .       
,    .   
 —  (CШШФsШЧТК) —    -
 . ,   —    
 ,   . 
 (RСвЧТК) —       -
 RСвЧТКХОs  RСвЧТШЩsТНК.    P. (R. ЦКУШr  
R. РавЧЧОЯКЮРСКЧТТ)      .  
   (  50  )  , -
,     -
 5 ,       . -
   .    -
      -
 .    -
      ,  -
   ,  4-5    
.  
є    ,   -
   .  
 
ь     
1.   ,    -
  . 
 
10.3.  (BRВЇPHВTA) 
     ’  , 
  (  1     ,    
40 ). ,   ,   
          . 
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    , , .  
       -
    .    -
є, є     ,    
   . 
   —  — є  , 
. .  (     ),   
   , . . ,  
,    ,    
.    ,      
(   )  .   — -
  .     
   є  — ,  
 є   (  ).  є  
'є       є   -
.    — ,    -
       -
 ,    (  )    
  — ,     
   .   є  , 
 —  , .    
є   — , , -
, є     .  
 ,     — 
 ,      
   —  , , , 
   . 
 —   ,     -
.  є        -
.    '   -
. Є       є    
  — .      
,        ,  
 ,   .    -
 ,   ,   -
,   ,      .  
 25 000  .     
       : 
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 (AЧЭСШМОrШЭШЩsТНК),   (HОЩКЭТМШЩsТНК)  
 ,    (BrвШЩsТНК). 
     (MКrМСКЧЭТК 
ЩШХвЦШrЩСК).    є   .  є  
  ,      
. 
       : 
  (SЩСКРЧТНКО), є   (AЧНrОКОТНКО), , 
 є   (BrвТНКО). 
З      .   -
    ,  ,  
,  .    є -
    ,  є  .  
      є -
 .       є  -
 .       . 
       ,    
 є   30-40 . 
    є  . 
   ,    -
       .   
  є   , є  
 ,      ,  
є    .  є  
.   є   :   1  –  
1    . 
 є   ,      -
 .  
  є  ,    -
,  є   (  ), -  
,  є    . 
 є       -
 (  , ),     -
.  
-    ;    
    ,  ,    -
 ( , є     — 
FШЧЭТЧКХТs ЧЭТЩвrОЭТМК)         
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 ( ,     — Riccia fluitans). 
        -
  ( . 10.4).  
1  
2  3  
 
. 10.4.  : 1 –  -
 (FШЧЭТЧКХТs ЧЭТЩвrОЭТМК):  –  
 ,  – ,  – ; 2 –  
 (RТММТК ПХЮТЭКЧs); 3 –  -
 (RТММТШМКrЩЮs ЧКЭКЧs) 
      ,   : 
,    (RТММТШМКrЩЮs ЧКЭКЧs) 
          
   . 
ь     
1.    . 
2.      .  
3.          
 . 
 
10.4.  (LВCЇPODIOPHYTA) 
     .  -
 ’  ,     
   .  –    -
     ,   -
,     .   
,     — , .  
       ,  -
  .      -
    .      -
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   .      
(2-3 )     .  15-20  
       . -
      -
 є  . 
      
,  ,    -
 ,  ,     
 .    є  .  
   2  —  
(LвМШЩШНТШЩsТНК)   (IsШОЭШЩsТНК),  'є  6 -
,   3    , -
    .  
 є є      . 
     '  
  ,     , 
,   ,   .  
  '   .  -
   450 ,    -
   .    9 . 
  (Lycopodiales) є  : -
,   .    -
  . 
, '  (LвМШpШНium) —     
 .    '  
   ,   25 .  -
, ,   ,  ,  -
   4 .  ,  . 
 , .  140 ,   -
,   -    .  
 — 6,      (L. 
МХКЯКЭЮЦ)   ,     ; 
    .      
  (   « »)  .  
    .  , 
,  , .  
 (SОХКРТЧОХХКХОs).  (SОХКРТЧОХХК) —  -
    .  '  
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    . Є  700 , 
   .   (  )   — 
.  (S. sОХКРТЧШТНОs)  .  (S. СОХЯОЭТМК). -
        -
  . 
 ь  (IsШ tШЩsТНК) є ’   -
 ,    .  
  (Iso ЭКХОs) є  ,  
  (IsШ ЭОs)  62 . 
  ( . 
lacustris) –   
8-25   ( . 10.5). 
  , -
 .  
  ; -
   
  ( -
  4).   -
 ,   , 
 , 
    -
.  -
 є  . 
  -
.  -
.    
    
   -
.     
 . 
 
. 10.5. ь    
(Iso tes lacustris): 
1 —  ,  — -
,   —  
 
ь     
1.      . 
2.      .  
3.   ?  
4.         -
  . 
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10.5.  (EQUISETOPHYTA) 
 –    (  1-1,5 )  ' -
       -
 ,       -
    ,   
  .    .  
   є    є -
 ,    — ,  -
  є       . 
       , 
     ,    
 ,   (     -
)   (     ) . 
  — ,  , —   
,  -   , 
 ,  ,    -
.      .  -
   ,   
—  ( . 10.6). 
 
. . 10.6.  ь  є    ь  
(Equisetum arvense):  –  ( );  –  ( ,  
  ,   );  – ;  – ;  – 
 ;  – 
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 є    ,     -
  є    — . 
   —  ,  
     . 
  є  ,    ( є є  —
HвОЧТШЩsТНК   — Sphenophyllopsida)  . 
      (EqЮТsОЭШЩsТНК). -
     –  (Equisetum),  25 
’  .      
  ,  ,     .   
    (E. giganteum)   
10 .    9  ,   -
   (E. arvense) —  ’  .  -
 (E. ПХЮЯТКЭТХО)       ,  -
   , ,    -
 ( . 10.7).  
 
. 10.7.   (EquТsОtuЦ ПХuЯТКtТХО) 
ь     
1.       .  
2.       ?  
3.          
? 
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10.6.  (PЇLYPODIOPHYTA, 
PTERIDIOPHYTA) 
  (  10 . )     -
.        25  
  0,5      ’    
 . 
  є  ,   , 
  .   ’     -
  ,   є ,    
 .     
 ( ),    .  
  ,   ,  
  .      
, ,  ,  ,   
   (    )  -
  .   ,  -
 .        -
,       -
.    є    
 — ,   є   .  
    7 ,    
  :  
(ЇЩСТШРХШssШЩsТНК),  ;  ( rКЭЭТШЩsТНК),  
є ;  ( ХвЩШНТШЩsТНК),  . 
        
     .  
 є  .  300   
 10 .   ,   
        —  -
  ,    ;     
       
.      ’  -
  .    , 
 ,      ( ).  
    ’  . -
    є  ,  -
,   ,  ;  -
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   , , - ;  -
 —  ,  ,  , 
    .    –  -
,      ( . 10.8). 
 
. . 10.8.  : 1 –   (MКrsТХОК qЮКНrТПШХТК), 
2 –   (Salvinia natans) 
 
 —     ,  
,     . 
   ,      
’  .      -
 ,  ,      
’  .       
’   ,        
  ,     .  -
   ,    .  
        
.      -
    ,    . 
 
ь     
1.      .  
2.    ? 
3.     -
      .  
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10.7.   (SPERMATOPHYTA) 
  –    ,   
.    є .  -
   , є   .   -
   : ,  ,  -
,  .  
        
  .      -
  .      ,  
    , –   -
. ,    –  ,  
є   ,     
 .         
 .   
,         
: ,     -
  
ь –   ,     
 –   .   є  -
 ,    – .   ,    
         . 
     ,  -
 –    .   -
   , є   
.    є    -
,    ,  є   
.   , є  -
 .    є   , 
   ,  .  
 .       
 .      
( ),   .   
є    (  )  є  
    ,  .   
      . , 
 –    .  
       -
 (  )     
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 .        
 є   ,  ,  є   -
  .     є   -
  ,  є   є   
  . 
 –     ,  є  
  .  є    -
 ,       -
.        -
  ,  є    -
    є .     
    .  
       
.         -
    ,      є   -
.  
ь     
1.     .  
2.         
 .  
3.     . 
 
10.8. ,   
(CВMІЇSPERMATЇPHВTA  PIІЇPHВTA) 
  —   ,  800  -
,     . ,   -
  є       -
  ’   370 .      
 .     
       -
: ’   ,   є  , 
     ,    
     . 
   ,     -
    ,   -
,   .      ( -
).  
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      -
   .   
    .  
( )     , -
,  .       -
   .  -
      .    
є        
,    —  ,   . 
       
   .      
      .  
    –    (  100  
),  ,     . -
    –     .  -
  є        
 є .        
    ,    ,   
  ,  ,    .  -
      є  – є -
   ,   є    .  
   –  ,   
(Sequoia sempervirens).      , 
є   100  (120), 6-7      2000 
.     –   
(Sequoiadendron giganteum),  ,  – -
   , 80 – 100    -  -
  10   ,    60-70  . -
    4 .  –      
 .     . 
  — , -   .  
  . 
   ,   
   .    
 . 
       ,  
      . 
  є      -
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є    .    ,  -
        -
  .   є    -
  ( ),   є   
,      
( ) . 
     ( )  -
,    ,   , 
      .     
   1  ( ,  )  30  (   -
). Б     , є .  
 ,     -
    .   є    
,     ,  -
є          
( ),    .  
  1-3 .  є   -
       . 
    –  ,   -
 ,  ,  , 
   , . 
     ,  -
  ,   —   
     . 
 .      
,     , , .  
    ,   -
   .     
 , , , , , ,  
,   .    -
 .     .    -
  ,     
    ( )    ,   -
 , ,   .  
      -
.      ( ),  -
   .     
,    ,   
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  ,    . 
       , -
     .   -
  –           -
    ,    -
,      . 
    6 :  , 
, , , , .    
 –  . 
  (Cycadopsida) –   -
    , ,   . 
 –     ,     
  ,      120-130   
9 ,    є   — ,  . 
      .  
’  ,   20  ,    -
  (  2   )  .  
 –   .      
,        90 .  
  (GТЧФРШЩsТНК).      -
       –  -
 (Ginkgo biloba).      30-40 .  
   , ,   -
,   .   ’ , .  
є   ,       
     . 
 ,   (PТЧШЩsТНК) , 'є є 
 600  ,    55   8 . 
 ’     (350-370 .  ). -
    .   є    
:  ( )  . 
 –  -,     ,  -
 .  ,  є   
( )    ( , ) . 
 –  . ,    
      ,  , 
   ;    .  
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  ,       
 22 ,    6 ,  
: ,  ( ), , , ,  (  
     ),   . -
    є   (PТЧЮs sТХЯОsЭrТs),  -
   ,  . ,   (P. ПШЦТЧТ),  
    ,     ,  
,   (P. ЩКХХКsТКЧК) —      (P. 
mugo) —  '  .  ,    , є 
,    (TКбЮs ЛКММКЭК),   
(Larix poХШЧТМК),   (P. stankeviczi). 
 
. 10.9.   (PТЧus s lvestris): 
 —   : 1 — ; 2 —  (  ); 
3 —  ; 4 — ;  —   ; 5 —  -
; 6 —      (а —  ,  ); 7 — -
        ; 8 —   
   ;  —     ;  — -
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  (GЧОtШЩsТНК),   
(Chlamidospermatopsida).     , 
 є   100 .    -
 : є  « »  , є  . 
   .  ,    . 
     -
,      є  , 
  .    .   
   .    ' .  
    (EЩСОНrК НТsЭКМСвК) – -
        -
  ,   .  -
  .  
   (GЧОЭЮЦ)    -
  ,    .   -
,      .   -
.         -
      . 
 є  (АОХаТЭsМСТКХОs) є    -
 (АОХаТЭsМСТК)  є   – є   (W. 
mirabilis),      -  .  
 
ь     
 
1.   ’      
.  
2.      ?  
3.     ?   -
  .  
4.   ?  
5.     , -
, , , ,   
6.         ? 
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10.9.  ,    
(MAGNOLIOPHYTA) 
 
 –    (  390 , 
 13 .   240 . ),     – 
,      ( -
),    .    -
   ’  ,    ,  
        . 
   є   -
,    (  ,   
)       (  
  , ,   ). 
       
( ),         -
  .      
 ,  є    ,    
  є     (  
).   3- ,   –  
(     4-   ). 
      є  -
    .   
 . 
 –    , -
         
     . 
  ’     є -
    .     
є  :      є  , 
      . 
  є    , 
, , ,  є  .  
         -
  .      -
  .  
       
   ,     , -
    . 
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10.9.1.     
 –     , 
є        . 
    .   -
  ,     .  
  є    (  , 
  ),  (    -
,      ), ,  -
є     , ,   є  
є ,  є    .  -
,     є . 
       . 
  ,    ( ),  
є (  ,   ).   -
        ,  
, –     (   )  
 –       .  
( )   ( )      
 (  )    (  ).  
       
(EХШНОК МКЧКНОЧsТs).       -
,         -
   .     
      є  
«  ».  
    є    .    
 -    –  .  
      ,  -
 – .   ,     
,     – .  
,   є   , є  . 
     ,    ,  
є  (  ,  )  
 (  ). ,    -
       ,  -
 ( , ). 
,         
(  ,   .), є  ( ),   
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      , — ,  
 ( ).    ,   
      (  ). 
     .     
є     100 ( ).     ( -
 — 5,  — 6,  — 10)  є      
 .            
.      .  
  є     .  
 є      .  є  
,     '  —  
 .    ( ) є   -
 ,    ,    . 
       (  -
),  є ' ,   . '  є   
       .   '  




. 10.10.   ′ :  
— ' ;  — ;  — -
;  —  ;  є  
( )  ,  -
 ( ) — ;  —  
;  — .  '  
   :  
— ' ;  —  -
 ( );  —  -
;  — ;  — ;  
—  ;  — '  
( ).   :  
— ;  —  ;  
—  (  ),   
   ;  
—  ,   -
,   ;    
    
'       
  
  —    ' ,   є  
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     (   
    ,  ).   
'  є     .   '  -
  є   ,    
     ,  .   
     ( ).  -
   ( , )   -
.       , -
   .      
є  .       -
 .  
      ' є    
  .    (  є   -
 ) є    -
.    є  4 ,  
   (  ,     ) є 
  . 
    є   ,    -
  .      
є      .  
   є  ,    -
є       ,  є -
    .   -
     (  )   -
 ,      ,  -
ь ,   . 
,    ,   -
     . ,  -
    ,    
 —     . , -
   є  :  , -
,   . 
      -
,     .   є -
     . 
         -
.   —       
 .  
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, є    .  
, 'є   , є  .  
  —    -
 .     .    
         
  .  , , , , , 




. 10.11.  
 ь 
1 – ,  
2 – ,  
3 – ,  
4 – ,  
5 – ,  
6 – ,  
7 – ,  
8 –  
         -
,      .  ,  
        ,   
 ( , ).   є    , 
, .     ,  
      є . , 
         -
,   є  ,     -
 . 
  .  –   -
        (  -
)     (  ). 
Є    :  ( )  -
 ( ). 
        
 .   –  -
   ( , , , , ). 
     є  : 
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 ь ь ( ь):   -
       ( є   -
  , , ,  ); 
 :       
 ; є    –  (  -
    – , , є , -
, ),  (     -
 – , , ) 
  ( ь):      
  ,    , 
   ,    ( , ). 
     є     
     ( ),  
(  )   (  ). 
  , є  ,    
  –      -
 .        -
  .       -
,         
.  ь    ,  ,  
        
,     ,   . 
,   ,     
,     ( ь ).  
ь   є . 
 є ,       (  
   ).  
  : ,    ( , -
)     ,    
є .  
     ,   .  
  ,   .  
   :      -
        .  
   ь ь :    -
 .    ,     
( ,        ). 
    .    -
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      , -
,     .   
        -
 .     -
   є .    
    . 
З   .  ,   -
 , є (  є  )   -
   є '    .  
    є     
  ,   є ,     
 .   є    —  -
є   ,    є   -
. ,    , є -
 ,   є    ( ,  -
   ,  ). -
є     .    є 
   . 
    є  -
 ,  є       
.   ,   є  -
, є       є  -
, ,   , є   -
,   ,     
  .  є   -
  ,  ,    . 
       
   ,    -
.   є   ( ) -
.   є      -
 є   . 
   .    -
    ,      
   . ,      
 є  .  є    
       . 
     ,  -
є   є   ,  є  -
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 ,   ,   .   
  '  .      
    .  -
      .  
 .    . 
   є    
  ( ) ,   
    ,   ( ). -
    є  , 
 є     .  
  є  .  -
 '  ,      -
   . 
 '   '    -
     .   
є   ' .  
 '   '   є ,   -
       , 
  є   '    є  -
. '  є  ,  є  -
  .    є  
 .   є   ,  
—  .   '  є  ,   є  '  
— .           
 ,    . 
  .    , , -
,  ,  ,   .   
,         
,     ,   -
  ( , , ,  );   -
   ( , , , ,  ); , 
       ( , , 
 , , ,    , ,  ).  
  .     -
   ,    -
     .   -
     .  
      є ,  
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      .  є   
 , ,     
.        -
 є    є .  є   -
    .  
 є    .    -
         є -
 .   —  є    
' .     ,   
.    —     
( , ,   .) є    -
  ( ).   —   -
є , є '   ,     
'       ( , )  
 ( ).       є . 
         .  
     -
  є       -
,   , ,  , , -
     ,      -
  (    )   
      ( -
 ).      є  -
    ( , ).  
ь :   ,   , -
 .          
,       —   -
.  ,     .  є 
,  є     є  .  ( -
)  є      .  
є   .  
   ( , , , ) 
    .  ( , 
) —  , є      
    .    є  
    .  ( , )   
( , ) —  , є     
  ,   є    -
 242 
.  ,       
 є      1,5—3 , є  . 
 — ,  є  ,  є  
 ( ),  ( ),  ( ), -
 ( ).    -  .  
         
 '   ( ), '  —   
 ( ),  —   ,  
    ( ). '       
     -
 ( ' , , , ).  ( ) є  ' -
 ,    . 
  — , , , .  — 
  ,       
     .    є 
 є    ( , , ).  —  
      є  
( , , ).    ( )  -
, .    .  — , 
   є     ,  
   є  ( ,  ). 
     ,     
 '  ( , , ). , , -
  ,  є  ,  є ,  
є     .  
  .   є  ,  -
  .    , , -
 — , , ' . 
     ' ,   -
.       
  ' .   є  ,  -
 , —    - -
     -  ( ). 
   ,  —     
      -
.  —     ,   
  ( )   ( ). 
З         -
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   -  ,    є 
 . , ,  -
    ( )    
’  ,      ,  
 є   -  .   -
          -
 . -        -
  ,         
( , ). 
,  є   ( ),   
  , , « »   -
,       ( , 
, , ).  
,       
( ),        
        (  ,  
 ,  ). 
     ,    -
    ;      
є     є   є   . 
     ,   
   ( ,  ). 
       є . -
        -
    ,     . 
,   , ,  -
       .   -
    ' ,  -
  є  . 
    є   -
   .    є  -
      ,    -
   .      , 
       . 
  . .    -
  .  є    -
   :  ( )   ( -
). 
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10.9.2.  ь    (MКРЧШХТШЩsТНК) 
        
 — ' ,     .  
,    ,      -
 ;   ( )   ( ) є  
 —  ( . .  ),    -
   ;    , 
    ,  ;  
  є   4  5;    
   є    .  
    (    -
) ,    .  
     '   
'        .  -
    (    –   ). 
 є     —  -
 200 000  (  300 );     
 144 .  
     :  -
 , , , , , -
,   . 
      ' . 
 є       .  
,     ;   -
 ,     .  -
        -
 . 
  (MКРЧШХТТНКО) 
 є  (MКРЧШХТКЧКО) 
     ,    
   ( , , ), -
,  ,  .   ,  , 
  (  ).    
,   '  .     -
 є  ,  є.       -
   є   ,  
 є         -
 245 
. 
 є    : є , 
,    є .  
 
 є  (ІвЦЩСКОКХОs) 
     ,  
  є   – є   . 
  є  (NвmpСКОКМОКО). є   8 -
   100 ,   ,   -
 .       , 
      .   
  :   .    
    . 
 ,    (ІвЦЩСКОК), ’є є  
      ( . 
10.12).       є  -
 ,  є   .  -
,   , ,   -
  .    3 .  -
є    (І.КХЛК),  –  -  (І. 
КЧНТНК).  ,    .  
 
. 10.12. є :  
1 –   (ІвЦЩСКОК КХЛК), 2 –   (ІЮЩСКr ХЮЭОК) 
      є-
 246 
       . 
  (ІЮЩСКr) є     -
.   - ,  ,  
 .  ,  є . 
Є  15 ,      . 
   :   (І. ХЮЭО ) —    
    .   . 
  Nymphaea     (І. 
coerulea),     .   є  ,  -
    є  — є   (І. 
ХШЭЮs).        . 
  є     (VТМЭШrТК),  -
є  ,        
   . V. regia є ,   
    1   ,  є  
 50 .        -
 ,      .  -
  –  35   . 
  (NОХumЛШЧКМОКО).    
’є    є . 
  (ІОХЮЦЛ  ЧЮМТПОr ) , ’ , 
 ,  є   :   
  50   ,       -
  1-2 ,    ; -
    , ,    
;   .  
  (  23   ), ,   -
   .  - ’   -
  –  .  
   , є    . 
    .    -
    . 
  (Cabombaceae).   (CКЛШЦЛК) є 
 ,   .   (C. 
МКrШХТЧТКЧК)        
    .     -
. 
  (CОrКtШpСвХХКМОКО).     1 -
 247 
  10 ,     .   
’      ,  -
      .  , 
.  
   (CОrКЭШЩСвХХЮЦ)       
   .   .  
      -  , 
    .    4  
,     (C. ЭКЧКТЭТМЮЦ) –  -
 -  Є . 
   є    (C. 
demersЮЦ),  -   ,  1,5-2 
 ( . 10.13). є   .   
,     25-27º .  




. 10.13. :  –   (CОrКЭШЩСвХХЮЦ НОЦОrsЮЦ),  
 –      (1, 2, 3)   (4, 5) 
       -
.   є    .  -
 –  ’  ,  є   
        . 
      - . 
 248 
  (C. sЮbЦОrsЮЦ)   є  
     є  ’ , -
 .  
       -
,     . 
 
  (RКЧuЧМuХТНК ) 
  (RКЧuЧМuХКЧК ) 
    ,  -
 ’   є ,  є  . 
  (RКЧuЧМuХКХОs) 
  '  .     -
,        . 
     (RКЧuЧМuХКМОКО).  –   
 (  45    2000 ) ’  , 
   ,      -
     .   -
.       .  
  . '  ,     -
,   .     
,  - ,  .   
 ,   ,    -
,   ,     —  . 
 ,   ,  -
  .  ,  .   –  
,   .  –    -
,  ’ ,    . 
        -
.         -
 .  '    є    -
,     ,   -
є    . 
      ,    
. 
   є  (RКЧЮЧМЮХЮs),   -
     .   
   (R. r)   (R. rОЩОЧs) –  -
 249 
,    ,  ,    . 
  ,    є   -
 (R. sМОХОrКЭЮs) –      50  
,     ( . 10.14). -
є    , ,  .  , , 5-
10   , ,   .  











. 10.14. : 
1 –   
(Batrachium Gilibertii); 
2 –   
 (Ranunculus 
sceleratus); 3 – -
  (CКХЭСК 
palustris) 
    (B. КqЮКЭТХО)    – -
  .      ,  -
 -    ,  
    .   , 
  - , - , є -
  5 (  3, 7) ,   .  
   є  (CКХЭСК).   -
 3  .   (C. ЩКХЮsЭrТs)  
 .      -
   –   ,  , -
   .   ’  ,  
є ’  ,     -
 250 
.   ,     .  
    ,   
 (AНШЧТs ЯОrЧКХТs),  (Aconitum)  .   є 
  ( , ,   .). 
 
  (Caryophyllidae) 
  (CКrвШЩСвХХКЧКО) 
  (CКrвШЩСвХХКХОs) 
 є    . -
     ′ ,   
     .  
   :   . 
  (CКrвШpСвХХКМОКО).  ,   
70   1750 ,       
. '    ,   -
.  .  , ' .  – -
 ,  . '   .  
 
  – -
 (AРrШsЭОЦЦК РТЭСКРШ),  
(DТКЧЭСЮs),  (SЭОХХКrТК ЦОНТК).  
     -
  є   
 ( r Ч rТК ПХШs-cuculi) — 
'    
30-90  ( . 10.15).   
   
.  . -
 -   .  
 
 
. 10.15.   (CШrШЧКrТК 
flos-cuculi): 
1 —  ; 2 —   ;  
3 —   ; 4 —  ( -
); 5 —  
 251 
  (CСОЧШpШНТКМОКО) ’є є  100   
 1500 .   '   (   
 )  ,  '  .   - 
 ,   ,     -
   .  ,  
    . 
 є      . -
  є  (BОЭК ЯЮХРКrТs),    -
 ,       
  .       -
 ′  –   (Chenopodium album). 
    ,  ( -
),         . 
  (Salsola soda) є   ,  -
є     (  ).  
Є   ,    (HКХШбвХШЧ КЩСвХХЮЦ) 
  (H. ЩОrsТМЮЦ),       
  . 
 
  (PШХвРШЧКХОs) 
  (PШХвРШЧКМОКО) є 40    900 
,     ,      
 .  
   є   (Fagopyrum 
ОsМЮХОЧЭСЮЦ),    .     
  .   є     
—  К (F. ЭКЭКrТМЮЦ).  
   ,     ,  -
  ,     –  , 
   (Polygonum hydropiper).    
     ( . 10.16).  
  (P. КЦЩСТЛТЮЦ) –    
 , ,  .    -
 ,       . є   
 –  (П. КqЮКЭТМЮs)   (П. ЭОrrОsЭrО). « » 
   ,   , 15-50  , 
   .   -
 —  , ,   — , ,  
 252 
1  2  
. 10. 16. : 1 –  (PШХвРШЧЮЦ СвНrШЩТЩОr),  
2 –  (P. КЦЩСТЛТЮЦ) 
,  -   - .  -
, ,  ( ).     
  ,    .  
     ,    . 
   ' ,     -
 (P. МШЧЯШХЯЮХЮs) —    ,  -
 ,  є  . 
 
  (Dilleniidae) 
    , , -
, , , , , -
, є   . 
  (Capparales) 
  ,  (BrКssТМКМОКО,  CruМТПОrКО) 
’є є 350    3000 .  -, -   
,  —    .     
 .  .    
 ,    ,      
.   4 ;   4 , -
  (    ).  6,   2   4 
,        . -
'  , .  —   ,  — -
.   .     
 253 
   .      
     є    . 
      ,  -
    ,   ' .  
  200  (57 ). 
  є    — , ,  
, ,   .;  — ,   .,  — 
 ,  ;  — 
,   .;  —  ,  -
  . Є  '  —  ,   
 . 
   (ІКsЭЮrЭТЮЦ) -
 ,    — 
  (І. ШППТМТЧКХО), -




. 10.17.  ь  
(Nasturtium officinale) 
 
  (SКХТМКХОs) є   –  
(SКХТМКМОКО),   ’є є 350 ,      
 .   ,  ,    
    .   -
,    , ,   -
.  
   ,   -
.        
 .     ,    
(Populus alba),  (P. МКЧОsМОЧs), ,  (P. ЧТРrК),  (P. 
ЭrОЦЮХК),   (SКХТб КХЛК),  (S. КМЮЭТПШrЦТs)  .  
  є  (EuЩСШrЛТКХОs)   
 (EХКtТЧКМОКО),  є   (Elatine).  25 
  ,       
 .  
  є 4 .    ,   
 254 
,     .  , -
  .  , , ,  
     .  —  ( . 10.18).  
       ,  , 
  .   .   
   (Elatina ХsТЧКsЭrЮЦ);    
є    ( . КЦЛТРЮК),     




. 10.18.  (Elatina):  
1 —  ;  
2 — ;  
3 —   
  (Primulales) 
  (Primulaceae) є 20   1 . , 
    .   ,  .  
   , -
 (HШЭЭШЧТК) є   -
- -  -
   .  -
 15—40 ,  є. -
   -    -
,  ,   
    -
,  є  .  -
   ,   -
,  .  
— .  
  є   
 ( . ЩКХЮsЭrТs)    
  ,   
( . 10.19). 
 
 
. 10.19.  -
 (HШttШЧТК ЩКХustrТs) 
    (LвsТЦКМСТК)   -
   '   – .  (L. vulgaris) 
 255 
 .  (L. ЧЮЦЦЮХКrТК),     , , 
    ,    ( . 10.20).  
1  2  
. 10.20. : 1 –  (LвsТЦКМСТК ЯЮХРКrТs), 2 –  (L. 
nummularia) 
 
   ,       .  
  є  ,    — -
  (160-200 ) ,   - , 
   .    . 
 
  (RШsТНКО) 
  (PКЩКЯОrКХОs) 
  (Droseraceae) є '    
  .    -
 ,  є ,   ,    
 ,   . 
є  100  ,     
  (  —  ,  ,  -
   . ).     ,  
    . 
      (DrШsОrК 
rotundifolia)     1   .  ,  
  ,   ,    
 .    , ,  
 256 
 (      ).   
,  (  ,   .) є  , -
  .  ,  -
 .    є   -
,  є ,     . 
        (D. 
longifolia),  є  . 
   -
   
(Aldrovanda vesiculosa) — -
     
( . 10.21).    . 
 ,   
 ,  -
     
   -
   -
,    
 .   
 є  . 
   є  
.    





. 10.21. ь  -
 (AХНrШЯКЧНК ЯОsТМuХШsК) 
 є      . 
є  . 
     є  -
 (DТШЧКОК ЦЮsМТЩЮХК),      . 
 
  (RШsКХОs) 
  (RШsКМОКО).     100    
3 . ,     .  ,  
   , '  , -   
.  
   ’  ,      
:  (SЩТrКОШТНОКО),  (RosШТНОКО),  
(PШЦШТНОКО),  (PrЮЧШТНОКО).  
  ,  — -  -
 257 
.      є   300  (  
40 ).      : -
 ( , , , , , , , -
  .),  ( , , ,   .), -
 ( ,   .), ,  . 
   ’є   є    
(PШЭОЧЭТХХК КЧsОrТЧК),      є  
  (CШЦКrЮЦ ЩКХЮsЭrО) ( . 10.22). 
1  2  
. 10.22. : 1 –  ,   (PШЭОЧЭТХХК КЧsОrТЧ ),  
2 –    (CШЦКrЮЦ ЩКХЮsЭrО) 
 
   (Comarum palustre) – '  -
 30-70  .         
      .     
   ,     . 
  (GОЮЦ rТЯКХО) — '   -
 25-80 .     ,  
  ,   ,  ,   
  . 
  (Fabales) 
  (FКЛКМОКО) є  600   13 000 
,     .    -
'  , , ,  , .  -
  , -  ,  -
;      ,  
    ( )    
 258 
( ).  ,  ,  -
,   ,    ,  
 .   5.  10  .  — 
,  , ,  — -
, .  
    300 .    
 .   є     -
    ( , , , ,  
)   (  , , ,   
.) .     : ,  
, ,  .     -
   ( , , , ). 
  —   ( , , -
,    .).    -
,       ,  
  . 
  
  (RutКЧКО) 
  (RutКХОs) 
  (RutКМОКО) є  900   120 -
.       -
   (CТЭrЮs),     
.     ( ):  (C. 
sТЧОЧsТs),  ( . ХТЦШЧ),  (C. rОЭТМЮХКЭК)  . . 
 М  (Haloragaceae) ’є є , , 
  .    ,  -
,  ,    .  -
 ,   .    150 . 
    .  
   (Myriophyllum)  ,  
 -    .   
,     .  
  ( . ЯОrЭТМТХХКЭЮЦ)   ( . spicatum) 
–     ,      ( . 
10.23).  
  —      
  (Lythraceae).    -
 259 
   (LвЭСrЮЦ). -   .  -
.    ,      
   .  — .  
   10  .   , 
,   є     ,  
 (L. sКХТМКrТК) ( . 10.24).  
 
. 10.23.  ь  
(Myriophyllum verticillatum);  –   
,  –    -




. 10.24.   
(Lythrum salicaria) 
   (OЧagraceae)    
(Ludwigia palustris) –    10-50 .  
     .  є   
.      -
 ,    є   . 
  ( r ) є  . 
 ,    є   є  
   .  ,  
, є   .     4. 
 — '  .  
    –   (TrКЩК)   25 , 
    є   .   -
 9 ,      , . , 
, .  
 260 
  ,      -
    ( . ЧКЭКЧs) ( . 10.25). 
 — « »,   
  '  -
 ,   
є   .  є  
    
    
(  2).  
 
 
. 10.25.    
 (Trapa natans) 
  
    ,   15% , 
7,5% , 52%   3% .    
   .     , 
є . 
 ,  (ApТКМОКО) ’є є 300   3 . 
,      .   -
 '  ,    .  
    .  , -
   ,    
   ,   .  
  є  —   (    -
   ),     . -
   (  ), 5- , , , 
,   .   ,   -
  є    ,   -
 є    ,   . 
 — ' . 
3           
 .     -
:  (Daucus carota),  (Petroselinum sativum),  
(Anethum graveoiens),  (Carum carvi), ,  (Apium 
graveolens)  . Є ,    , -
    ( , ,   .).  
 261 
   .  
,   (CТМЮЭК ЯТrШsК)    , 
,   . . є  ,   -
  ( . 10.26).    50-150 .  
—  , є     .  — 
   .       
  ( ),  є -




. 10.26. :  –   (Sium latifolum): 
1 —    , 2 —  , 3 — ; 
 –   (CТМЮЭК Яirosa) 
 
          -
 (Sium latifolium)    (Oenanthe aquatica).  
  ,     .  
     є  -
  (CШЧТЮЦ ЦКМЮХКЭЮЦ).     -
є   ,   '      . 
    .      
    (Aegopodium podagraria). 
 262 
  (AstОrТНКО) 
  (Valerianaceae) ’є є 13    
400 .  
  (VКХОrТКЧК) є  '  -
. Є  200 ,   13.   -
 (V. ШППТМТЧКХТs),      . -
      , ,  
  , ,   . . -
       . 
 
  (PШХОЦШЧТКХОs) 
  (BШrКРТЧКМОКО) ’є є 100   2 
. .  ’  ,      
  .  5-     
  ,   .   
–  .    є , 
 (  ,  ),  -
.    . 
 
  (MвШsШЭТs) ’є є -
-   .  , 
,    - , 
     .  
 22  . : 
  ( . ЩКХЮsЭrТs)  -
,    ; -
  ( . sТХЯКЭТМК)  , 




. 10.27.    
(Myosotis palustris) 
 
  (SМrШЩСuХКrТКХОs) 
 ь  (Solanaceae) ’є є  90   
2700 ,       -
.  -   ,  —   -
 263 
  (  ).    є  
  ,       
, ,   (HвШsМвКЦЮs ЧТРОr),  -
 (DКЭЮrК sЭrКЦШЧТЮЦ).  
  18  .    
(SШХКЧЮЦ) є -   '  , -
    ,    .  
 
. 10.28.  
-  
(Solanum dulcamara) 
    , 
  - .  — 
    . 
 — .  2200 (  . -
,  1700) ,  -
     -
. 
  7  ,   
   (S. ЧТР-
rЮЦ)  - ,   (S. 
НЮХМКЦКrК).  -   
    ( . 10.28).  
  є  -
: , , ,  
  .; :  
(AЭrШЩК ЛОХХКНШЧЧК), ,   
.; : ,  -
,   ,   . 
  (Scrophulariaceae) ’є є 220   -
 3 . ,     . ’  -
,    .  
  (VОrШЧТМК) є  300 ,   -
 43 .      є   -
 (V. ЛОcМКЛЮЧРК)   (V. КЧКРКХХТs-aguatica). 
  (Plantaginaceae)  ’є є   
        -
 .     -
 (P. ЦКУШr),  (P. ЦОНТК),  (P. ХКЧМОШХКЭК).  
  (Lamiaceae)  ’є є  200  
 3500 .   '     
;  , , .  
 264 
   229  (40 ).     
   .      -
 : , , ,  , 
  .;  :  , ' , , -
   .;     : , ,  
 . Є    —    . 
       : -
 є  (LвМШЩЮs ОЮrШЩКОЮs), ’   (MОЧЭСК 
aquatica),  (M. longifolia),  (M. verticillata). 
 
  (AstОrКХОs) 
 ,  (Asteraceae, Compositae) -
є  20 .  (  1000 ),    
 ,  .     450 
 .  
 ’є є ,      
(   ),  — ,     (  -
).  ,   , -  -
,  ,     ,    
    .      
( .,  )  30-40  (  ),    -
.  є,       
,    ,    
       .  ′ . 
 ,  ( )  -
 ( ).       -
 (   ),  :   — -
 ( , )   ( ),   — 
.  — ' . 
  є   ( ,   .), 
 ( , -   .),     
( , ,   .),  ( , , , 
  .),  ( , , , -
  .) .   —  '  ( , 
, ,   .).   — .  
    :   -
.      (HОХТКЧЭСЮs 
КЧЧЮЮs),  (H. ЭЮЛОrШsЮs),  (MКЭrТМКrТК rОМЮЭТЭК), -
 265 
   (AМСТХХОК ЦТХХОПШХТЮЦЦ),   (ArЭОЦТsТК 
absinthium). 
    -
є     -
  (BТНОЧs ЭrТЩКrЭТЭК). 
 '   -
 15-60 .   -
    . 
   , ,  
,  . є  -
  ( )  
    . 
    
,      
 ,   
 є   (Tataxacum 
ШППТМТЧКХО),   
(Cichorium intyЛЮs)  . 
  
. 10.29.  ь  
(Bidens tripartita) 
    є  -
  .  
  
   
(Hippuridaceae) є -
   -
     
. 
Є     
(HТЩЩЮrТs)  2 .   
  —   -
 ( . ЯЮХРКrТs). 
  –  
 ,  
  . є   -
   -
 . 
  15-100 . 
  
. 10.30.    
(Hippuris vulgaris) 
    , ,   1- 
,  0,1-0,5 .     , -
 266 
  , '   .     ; 
  ,  — .  — . -
є    ,  . . 
  (Menyanthaceae) є  -
   .  ,  .  -
,   '  .  .  
 ,  (MОЧвКЧЭhОs) є є   — -
  ( . ЭrТПШХТКЭК) ( . 10.31).   '  
         
 .         
   .    ,  
     .     ,  
.  
1  2  
. 10.31. : 1 –   (MОЧвКЧЭСОs ЭrТПШХТКЭК); 2 –  
  (ІвЦЩСШТНОs ОХЭКЭК) 
 
  (ІвЦЩСШТНОs) є      
 .    (І. ОХЭКЭК) – -
     ,  —  1,5 
.  ,        -
 .  - ,    -
   ,  .  — -
  .  є   ,   
 ,   .    -
    .  
      .  -
 267 
 ,     (  ). 
є    .     
   є   .  є  
 ,    . 
       
. 
  (CКХХТtrТМСКМОКО) є   
(Callitriche)   ,     
  -   ( . palustris).    
   , є  :   -
   .  ,    
,    ,   . 
  , , ,  .   -
є   . 
  (Lentibulariaceae) є , -
     (     -
). 
  (UЭrТМЮХКrТК) ’є є  ,  -
   ,   .   
—   - ,    -
 ,  .  є  , 
    ,   .  
   .   -
є           
 .   5  . 
  (U. vulgaris) –   ,  -
є      .  
     —  
,   є  . 
 є  (LШЛОХТКМОКО) ’є є -   
’ ,    .    -
     .      
є. 
  (LШЛОХТК) є  300 .   
  (L. dortmanna) –    30-70 
,    , ,  60 ,    -
.  ,    є   -
 .  ,    .  
 268 
, ,    .  
 
10.9.3.  ь    (LТХТШЩsТНК) 
, '   -, -   
,  — ,   .    -
  ( ' ),     -
є ,       ;  
   -    , 
 (  );   ,   , 
,    ,    -
 ;    ;  
    (  ,  , 
,   .)  ,   . 
      
.        — -
, ,  —    ( ). -
      (  ,  -
), , , є    ( ). 
     ,   -
.   є     -
 .- .  :  ,  , , -
, , , , ,      
,   — , , , -
, ,  , ,   . . 
  , ,   -  -
   , , , , -
  .  
 є  65 . ,    -
. 
  (AХТsЦТНКО) 
  (AХТsЦКЧКО) 
є 18 ,  ’є   3 .   
       .  -
,   є   ’    –    -
 - . 
  (AХТsЦКtКХОs) –    -
  ,  є  -  
 269 
. 
  (ButШmКМОКО) 
є   (BЮЭШЦЮs)  2 -
,     
Є .  , -
- , 20-30  . 
 , - ,  -
 .  — -
 . 
     –  
 ( . ЮЦЛОХХКЭЮs).  -
є     (   
,   ).  
  .  -
    
  30 % , 5-10 % 
, 0,5 % , 2-3 % .  
  '  -
    -
.  , -
   , -
      
 ,   - .  
  
. 10.32.   
 
(Butomus umbellatus) 
  (AХТsmКtКМОКО) є 13   90 , 
    .    -
 4 .  є    . 
 (Alisma) —      -
'    .     
.  ,    , -
     .  ,  
 ' .    3 ,   -
   (A. ЩХКЧЭКРШ-КqЮКЭТМК);   
 ,  , ;  ( . 10.33). 
  (Sagittaria sagittifolia) —  
'  ,        -
.     :  
— ,  — ,   -
,  — ,       -
 270 
.  ,  ,   -
.   .    
          






. 10.33. : 1 –   (AХТsЦК ЩХКЧЭКРШ-aquatica); 2 – 
  (SКРТЭЭКrТК sКРТЭЭТПШХТК), 3 –   
(Damasonium alisma) 
 
  (DКЦКsШЧТЮЦ КХТsЦК) –  
'    10-30 .   -
 .         . 
 є    . 
є     - . 
  (HвНrШМСКrТКХОs) є  -
  (HвНrШМСКrТtКМОКО),  ’є є 15    
100 ,    ’є     .  
   ,    . 
 (Hydrocharis) —     
(6 ).    ;     , 
   ,     
 271 
.  , ,     . 
  є    —   ( . 
morsus-rКЧКО)       ( . 10.34).  
 
1 2  
3  
. 10.34. : 1 –   (HвНrШМСКrТs ЦШrsЮs-ranae), 
2 –   (EХШНОК КЧКНОЧsТs), 3 –    (SЭrКЭiotes 
aloides) 
 
  (EХШНОК) ’є є 5 ,   .  . -
.    ,     
  1,5 .  ,   3—4  .  
-  .     є    — 
 ,  «  » ( . МКЧКНОЧsТs) —    
  , є    є -
 ( . . 10.34). 
   (SЭrКЭТШЭОs) є   — . . -
,   (S. КХШТНОs).      
 ,   ,    є.  
,   .  , ,  
  ,   .  — -
.         ,  
 —    .  
  (VКХХТsЧОrТК) є  ,    
 ,      .  
     (V. sЩТrКХТs) —  -
 ,    .   
,  ,   ;  — -
 272 
 (0,5   ),    — ,  -
,         . 
 ,  є   ,   
     є   ,   -
є  .  є     . Є 
     ;   . 
    (Najadaceae) є є   —  
(ІКУКs).   (  ) , -   
'  .     , , -
-   .  , , -
.  є   .  .  
 
Є 35  ,  
    . -
  ,   -
 .   -
  :  -
 (І. ЦКrТЧК)  К (І. ЦТЧШr). 
      
 . 
 
. 10. 35.  ь  
(Najas marina): 
1 —  , 2 — '  
 ,  3 —  
 , 4 —  -
 , 5 —  
  (PШtКmШРОtШЧaceae) є  . 
  (PШЭКЦШgeton) —  ,   '  
       .  
,  ,  ,  . 
 , ,  ,    -
,     .  .  
Є  100 (  .  —  150)  -
,     (  —  )    
   .    17  
( . 10.36).   –   (P. ЧКЭКЧs), 
 (P. МrТsЩЮs),  (P. ЩОМЭТЧКЭЮs).  -
 —     .     -
 . 
 273 







. 10.36. : 1–  (PШЭКЦШРОЭШЧ МrТsЩЮs), 2 –  
(P. perfoliatus), 3 –  (P. ХЮМОЧs), 4 –  (P. ЧКЭКЧs) 5 –  
(P. pusillus), 6 –  (P. pectinatus)  
 
P   (ГКЧЧТМСОХТК) є  ,  -
 ,    ,  
    ,    . 
  , .  — ’ .  -
     .  
     є   
 (Г. ЩКХЮsЭrТs) ( . 10.37). 
      ( '  -
 .),  (  ) є   
 (Г.   ЩОНЮЧМЮХКЭК,  Г. ЩОНТМОХХКЭК).   , 




. 10.37.   
(Zannichelia palustris):  
1 —  , 2 — ,  3 
—  
  є  
(Ruppiaceae)    
(RЮЩЩТК),  є   
   -
,     
, .  -
,  ,  -
 .  2; 
   . -
  4 (  ); 
    
,    -
.  , 
 .  
  (RЮЩЩТК 
ЦКrТЭТЦК)    -
 ( , ,  
). є   -
 ( '   .)  
   . 
   
(ГШstОrКМО О)   -
,   (ГШsЭОr ) —  
   
 .   
     
  -
.  
    
:   (Г. ЦКrТЧК) 
 К (Г. ЦТЧШr);  -
      
    -
   
( . 10.38).  
 
. 10.38.   (ГШstОr  
minor): 1 —   ; 
2 — ; 3 —  
     «  »  
      . 
 275 
   є  
(Scheuchzeriaceae)  
  (SМСОЮМСzeria). 
  (S. 
palustris) —  ' -
 ,  25  -
 ( . 10.39).   
  .  -
, - , -
   . 
 ,    
. 
   -
,  . .  .   
 ,   
    . 
   
(Juncaginaceae)  - 
 
. 10.39.   
(Scheuchzeria palustris): 
1 —   , 
2 —    
 
 ,    ,   
  .  ' , . 
 . 
  (TrТРХШМСТЧ) —  -
  .  -
,   . 
 , ,  -
 .  13 , -
     .   
 :   ( . ЩКХЮsЭrО) 
  ( . ЦКrТЭТЦК) ( . 10.40). 
    , 
 , ,   
 .  
 
. 10.40. ь   (TrТРХШМСТЧ 






  (LТХТТНКО)  
  (IrТНКХОs)  
  (IrТНКМОКО) є 70    1,5 . 
,     .  
 ,  (IrТs) є  '  . 
   , .   , -
    .  — . Є  200 , 
     .  
   -
 :   ( . 
ЩsОЮН МШrЮs),  ( . sТЛТrТМК), 
 ( . СЮЧРКrТМК)  . 
  ( . ЩКХХТНК), -
 ( . РОrЦКЧТМК),  
( . ПХШrОЧЭТЧК)   -
   ; -
  ' .  
    
(0,1—0,4%)   (0,15%); -
є     -
.    -
   -
. 
 
. 10.41.   (IrТs 
pseudacorus) 
 
  (ЇrМСТНКХОs) 
є    (OrМСТНКМОКО),  ’є є 
800    30 . ,     .  
     , ,   
.    '  .   — 
 ,    є   .  
,  ,  ,  
, ,     -
,      .  -
, є       -
.     ( . . ) є   
.   , ,    . 
 —     ,   
 277 
.  
     .  -
   . 
       . -
  є      -
,       . 
     (26)   
,   (Orchis).     -
 (CвЩrТЩОНТЮЦ МКХМОШХЮs),   (PХКЧЭКЧЭСОrК ЛТПШХТК)  
. .   ( . ЩКХЮsЭrТs), -  (E. 
КЭrШrЮЛОЧs),  (E. ЦТМrШЩСвХХК)    ,  
 ,      . 
 
  (JuЧМКХОs) 
  (JuЧМКМОКО) ’є є 9    400 
      .     






. 10.42. : 1 –   (LЮгЮХК  ЩТХШsК), 2 –  ’  
(Juncus bufonius), 3 – .  (J. ППЮsЮs)      
 
  (JЮЧМЮs) є -,     
,   -   -
 278 
 .   — 30  ,    -
  — , ,  .  
    (LЮгЮХК)     -
       . 
 
  ( r les) 
  ( r ) 'є є  90  4600 -
,      . ' , , 
  ,  '   (  ). 
 ,     .  
,    ,  .  , 
 , -  .     -
, ,    . -
 .  —    ,  -
    .    -
 140 .    ,    
  , ,   .  
  ( r ) ’є є ,   ( -
 )   .  , , 
  .  ,  ,   -
. '       — -
.  — .  2 . ,  -
       .   90 . 
  , ,  ,   .   
 ,  є    є -
.     (40-160  -
) :   ( . КМЮЭК,  . РrКМТХТs),  ( . 
МКОsЩТЭШsК),  ( . КМЮЭТПШrЦТs)  .    
(10-50  ) —  ( . ЯЮХРКrТs),  ( . ПХКЯК)  . 
   .  
 ,  (SМТrЩЮs) ’є є  250 ,  
   .   (S. ХКМЮsЭrТs) –  -
     ,  1-4  
( . 10.43).  , ,    ,  
     .     
,     .  
 279 
1  2  3  4  
. 10.43. . : 1 –  (Carex vulpina), 2 –  (C. 
acutiformis), 3 –  (C. КqЮКЭТХТs). 4 –   (SМТrЩЮs ХКМЮsЭrТs) 
 
  -  (CХКНТЮЦ)    – -  
 (C. ЦКrТsМЮs),     .  -
 '    100-150   -
 .   є     -
      . 
  є     
  є   . 
   (BЮХЛШsМСШОЧЮs)  .  
(B. maritimus) –  ’    30-50 , 
     ,   
  .  є    
 ,     ,   ,  
,  ,    .  
 
  (CШЦЦОХТЧКЧКО) 
  (PШКХОs) 
 ,  (PШКМОКО) –    -
   ; є  10 . -
 280 
   , 700 ,   ,  
  ,     . -, -  -
 ,   —     
(   .).       
.  —     -
,        — 
 .    - .  , 
,  ,   ,   
 ,   ,  ,   . 
,   — .  —  -
,    —   .  
  є   3 : , 
, .    -
   ’  .   
     — , 
,      — , , , 
, ,     —    
  — , , , ,  .  
   ,     
,   є .   
    є     -
.       , 
, ,   .    -
  -  ,  , 
    .   є   
' ,     .  
 (PСrКРЦТЭОs) —      -
.  ,  2-4  9  ,    
 -  .  —   
.    :   (PС. КЮsЭrКХТs);  
  , ,   ,  ; є 
    , ,  ( . 10.44). 
 є  ,     
      .   (  -
 )    ,   
, '  . 
 
 281 
1  2  
  (GХвМОrТК) 
’є є   -
    
.   6 
.  – -
  (G. 
ПХЮТЭКЧs),  (G. 
ЧОЦШrКХТs),  (G. ЦК-
бТЦК).    -
  —  -
 ,  , -
,   .  
 
. 10.44. :  
1 –   (PСrКРЦТЭОs 
australis), 2 –    
(Glyceria fluitans)  
  (TСвЩСШТНОs) є 20 ,   .  
.  .   є    -
 (TС. КrЮЧНТЧКМОК).    ,   . 
  —    . 
 
  (ArОcidae) 
  (ArКХОs) 
  ( r ) є  115    
2000 ,    .  -
 '       
 ,    ;   є , 
, ,   , .  -
,       , -
 , . . .  — .  
 ,   (Calla palustris), — 
 '       -
     .  -
,  ,   ,  .  
, .    .   
    .   ( . 10.45). 
  (AМШrЮs) є     -
   (1 )  . 
 282 
1  2  
. 10.45. : 1 –   (CКХla 
palustris), 2 –   (AМШrЮs МКХКЦЮs) 
 , -
, -
,   
.   -
 (A. МКХКЦЮs) -
  Є , , 
. .   
,   
  . 
 ( -
 ) є 
  , 
  є -
 - -
;    -
є  -
. 
    ; є   -
,    . 
 
  (TвЩСКles) 
 
  (TвpСКМОКО) 
є  ’  
,   -
 . 
 (TвЩСК) — є   
 .   (  3 
)     
'    -
  . -
 ,    
. 
 
. 10.46. :  –  -
 (TвЩСК ХКЭТПШХТК);  – : 1 – 
  ( . КЧРЮsЭТПШХТК); 2 
– .  ( . ХКЭТПШХТК) 
 283 
 ,  ,      -
  .  , .  
  — 5 ,  — 
  ( . ХКЭТПШХТК)  -
 ( . КЧРЮsЭТПШХТК),    
   . 
  (SpКrРКЧТКМОКО) 
є    —   
(SЩКrРКЧ ЮЦ),  ’є є  -
'    (20 ). -
 ,  .  -
   ;   
   ,  —  -
.  — .   ,  
,     .  -
 — 5 ,  —  -
  (S. ОrОМЭЮЦ)   (S. 
minimum). 
   (Lemnaceae) -
   (LОЦЧК) –   -
 '  .   -
    ; 
       . 
  
. 10.47.  -
  (SЩКrРКЧТuЦ 
erectum) 
1  2  
. 10.48. : 1 –   (LОЦЧК ЦТЧШr), 2 –  
(L. trisulca) 
 
    .  .   
   є    .  7 
,     ,  .   3 
 —   (L. РТЛЛК),   (L. ЦТЧШr),  
(L. ЭrТsЮХМК). P  є    . 
      (SЩТrШНОХК)  -
 284 
 (АШХПТК),   ’є    . 
 
ь     
1.      
  ? -   
      -
    .  
2.    .  
3.     ? 
4.     ’   
.  
5.       ?  
6.     ’    -
  .  
7.         
  ? 
8.       -
.  
9.  :  є , є , , 
, .  
10.  :  , .  
11.  :  , , .  
12.  :  , , , 
.  
13.  :  , , , -
, , , , , -
, .  
14.  :  , , .  
15.  :  , , -
, , , , , 
, . 
16.        -
.  
17.  :  , , , 
, , , є , , є .  
18.  :  , , , -
, .  :  , , -
, . 
 285 
11.      
    ,     -
         -
 .     
       . 
      
   'є    
       -
   .  є   
       -
.  ,  -   , 
       
. 
  –      -
    ,   -
      
.   є ,  ,   -
      ;  
        
є   є    .  
        -
  .  
 
11.1.    
     ( ) –  
  ,   ,     
.    - .     
    (     ). 
      –   .  
  ( )  є  -
,           -
 ,   ,  ’   є  
, ,   ,  -
,   .     -
      , , , 
      .  , -
 , є ,  ,   -
 286 
 .  
     : 
: , ,  (    ), -
   ,   . 
 ( ) –     ,  -
   . 
 (  ) –   є   
. 
  (    . .) 
       -
    .    -
     . 
  –        
.    є     -
   , є  ’    
     – , , -
,      є   . 
 ( )  –    
 ,      -
        -
   . 
      ,  
  ,     -
  .      -
є  . 
    .   
     є   
є  –    ( ,  -
),       –  -
 ( )   .   -
     . 
     ,  -
      ( , 
  ).      
         
     (   -
     ).  
 ( )      
 287 
,       ,   
  .  
,  «  »  –   -
  ,     є   
 . 
      –  -
,   –  . 
       -
  –       (  
, ,     .) 
   ь є    
 ,     . 
 є     -
       -
      ,    -
.   є    -
,     .  
   .     
  є .   -
        є  
       -
 .    є   -
 – ,  ,      . 
        . 
     ,      -
    . 
,       -
    :  –   -
 -  ;  –  -
,  є   . 
,       
      . ,    
 ,      -
 (50-60 %  ) є 40 %,    
 (90-95 %  ) –  25 %  
.     є   . -
,   0,3       -
 90 % є 15 %,    60 % – 80 %  . 
 288 
         
 є      -
.         
 ,   . 
 
11.2.       
   .     -
  ,  є  'є  ,   40  
90% 'є  .    , , 
 ,     
,  , , .  -
   є .    -
 85—90 % ,       , 
   ,    50 % .   
  є   :  , '  
 '    ,   , 
 ' ,    .     -
 ,     . .,   -
        
.  
        
    .   , , 
,     є  -
. ,   є   ,  
   ,  ,  , 
   , — . 
З          
( ): , , , , . 
     . 
 ( . бОrШs — ) — ,    -
      ,  -
      ,   
      .  ,   
 ,         -
     .    
   —   .  —  ' -
        
 .    ,   -
 289 
.   є: ,  , 
, , , , .  —    
 ,      ,   -
   .     
,        25% 
  ' .   є ,  -
,  ,     ). 
 ( . ЦОsШs — ) — ,   
    -  .  
  ,  'є є ,   
      .  ,  -
   ,     
    .   
   ,     -
  .      
  ,   ,   
. 
          
  ,  —   .  є   
       , 
  ,     -
 ,  , '   ' , -
       ,   
 ,  '     .  
 ( . СвНrШs – ) —   -
: ,    ,    .   -
        .  
  є  ,   ,  -
  .    ,  -
 ,   —  80%.  -
 є '       : -
  ,  ,    ,   
  ,   ,  , -
,     .     -
  .    є  
    ,   
   ,     
.    ,   , -
 290 
є  .       -
 є   є  '  -
      . 
  -   є  .  -
      ,    . 
      ( . 11.1). 
 
. 11.1.     
 ( . СвНrШ — ) —  -  ,  
       ,  , 
 .   ,   ,    
 ,   ,   -
 .  є     ,  
 ,  ,  , 
    .  
 ( . СТНКЭШs — ,  + . ЩСвЭШЧ — ) 
—  ,        . 
     ,   , 
, ,  , . ,  -
   ,       
,   ( , , ). 
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  є    є   . 
    є    –  (  
,  ),    –  
(  ,  ).  
  є  ,     -
   (  ,  -
 ,   ).    
є   –  ,  -
    .        -
    . 
        
  :  
1)   ;  
2)  ,    ;  
3)      ;  
4)       ;  
5)        -
,       ;  
6) ;  
7)    
8)    ,  є -
    ;  
9)    є . 
     ( ). -
,     ,     ,  
   —    ,    -
,  ,  ,   ( . 
11.2).  , ,   , -
    є ,   , 
       .  
      ,  
 . 
    ,   є   -
   –   .  –  -
  , . ,  –  -
 є    .    
     –   ( , 
 ). 
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    ( -
)     -
  ,    
,   є  -
    
: , , , 
. 
   -
 —   , 
    
   .   
 ,  ,  
  ,  
 —   -
    
 ,   — 
   
   .    - 
 
. 11. 2.    
: 1 —  ; 2  — 
  
  (     )   
      , 
,   є .    -
  .  ,   -
  є   , .   
є, ,   (  -
).  
   '    
 ,    є    
.         -
   .    -
, ,       
(UХШЭrТМСКХОs, VКЮМСОrТКХОs),      -
  . 
 .       є  
.  ,    є, ,  
   —   .  -  -
    є     
,  є       
є  .  
 293 
ь  – ,   є   -
є      . TСТОЧОЦКЧЧ 
A. (1912)       -
      : ,   -
.   ,       0,7  
1,2 / ,    (GХвМОrТК ПХЮТЭКЧs),  
 (PСrКРЦТЭОs КЮsЭrКХТs),   (BЮЭШЦЮs 
ЮЦЛОХХКЭЮs),   (PШЭКЦШРОЭШЧ РrКЦТЧОЮs),  
 (PШЭКЦШРОЭШЧ ЩОrПШХТКЭЮs),   
(ІвЦЩСШТНОs ЩОХЭКЭК).     є -
,     (  0,2  0,7 / ).    
     –  
 (AМШrЮs МКХКЦЮs),   (CКХЭСК ЩКХЮsЭrТs), 
  (HШЭЭШЧТК ЩКХЮsЭrТs). 
    є  є   -
  -        -
   10-15%.     є  є 
    ,    -
       (  100%). 
 ,     ,  -
    ,     . 
          
     ,  є    
      .  
 є       ,  
   , є   -
 ,   .      
  є     -
   ,   є  -
    .  ,  
        
. 
     (FЮМЮs, LКЦТЧКrТК) -
        ,  -
  ,     . 
.      –  -
.      (   
 ),       -
 294 
 –   ’   .  
       , 
     .  
  є     
:  ,      
 ,  ,  ,  ,    
  .       
  .  
  є     -
  .   '     -
  .   є ,    
    ,  є  -
  .    : -
,  ,   .   -
        -
  (  ),   є  
   . 
   ( ,   ) -
      380-710 .  
   є   , -
'     .    -
є    є  ( ).   
  28-43 % ,   – 50-60 %. 
 ,  є   ,  -
   є ,    
.  ,  є     
    є      , -
         
,   є    .  
      є  
  .        -
.  є     -
є   ,   (  
,   . .), ,    -
 .  
  ,   є     
       
, є  ,  ,   є -
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 , – .   ,   -
  є   , є 
  .   ,   є 
 , є   . 
       -
,      .  -
     є   
      475-480 .   
     є  
 ,   ,  -
.    є    
400-900 ,    – 400-700 ,  – 400-
660 .    300 , є   
       —  
  .      
     ,  є -
       . 
З         
,  :  ( . СОХТШs —  + . ЩСвЭШЧ — 
) —  ,     
  ;  ( . sМТК — ) — -
 ,     ; -
 — ,      ,  -
     . 
 ,  ,    
  .       
 –   (AМШrЮs МКХКЦЮs),  -
 (AХТsЦК ЩХКЧЭКРШ-КqЮКЭТМК),   (BЮЭШЦЮs 
umbellaЭЮs),   (IrТs ЩsОЮНКМШrЮs),   
(Nelumbo nucifera),   (ІЮЩСКr ХЮЭОК),   
(ІвЦЩСКОК КХЛК),   (PШЭКЦШРОЭШЧ ХЮМОЧs)  -
 (P. ЩОrПШХТКЭЮs),   (SЩТrШНОХК 
polyrrhiza). 
 ,  ,     -
  1/10  1/3  .     є 
  (CКХХК ЩКХЮsЭrТs),   (CОrКЭШЩСвХХЮЦ 
НОЦОrsЮЦ),   (EqЮТsОЭЮЦ ПХЮЯТКЭТХО),  -
 (IsШщЭОs ХКМЮsЭrТs), ’   (MОЧЭСК КqЮКЭТМК),  -
 296 
 (UЭrТМЮХКrТК ЯЮlgaris). 
 ,  ,  .  
   ,     ,  
      – -
  (AХНrШЯКЧНК ЯОsТcuХШsК), -   
(CХКНТЮЦ ЦКrТsМЮs),    (CШЦКrЮЦ ЩКХЮsЭrО),  
 (EХШНОК МКЧКНОЧsТs),   (GХвМОrТК ЦКбТЦК), 
  (LОЦЧК ЭrТsЮХМК),   
(PШЭКЦШРОЭШЧ ЧКЭКЧs),   (SКХЯТЧТК ЧКЭКЧs).  
,  ,   
 є         -
 .       -
    . 
        : -
  .  
ь  ( )    -
    є   .   
       -
,         -
 .  
      . 
,      
         
 є    2-3 ,      
—   10-15 .  
        — 
,    -
є      .    -
    ,    -
 .        
   є     є -
 ,   є  .   -
      ,    -
  ( ,  ),  -
   .  є  
     :   ,  
,   ,  — ,  -
   — .   -
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  є .       
 ,   , ,      
.          -
     . ,   -
        -
    ,     -
є     .   
  ( , )    -
        
 . 
 10%   є     -
. 90%       є -
        . 
    є   -
,  - . ,     , 
 UХЯК sЩ.,       
.    -  ,  
 є  ,    ,  
    .  
   є   -
    ( . 11.3).  
       
         200 . 
 
. 11. 3.     ь  
  
 
 ,      ,  -
 298 
'         
 .      , 
 є   ,   -
   ,     
. 
 –       
.  , ,   
  є        
.     -
,      . 
 є        
    . 
.     
       
 є .      -
     '    . 
      є , 
     є    -
 .    є  -
 ,     ,  є  . 
 ,     0°     
є    ,    є  
.   є     -
  ,    ,  
є 1-35 ° .       
       
  . 
      є  
          
  є  . ,     
 ,   ( , 
    є ,    -
          ),   
 – .   , -
, ь  ( ) ,     
,     .  ь-
   ,   . -
   ,    , , 
 299 
, , ,    « »   
.    є RКЩСТНШЧОЦК ЧТЯКХО, -
 — CСХКЦвНШЦШЧКs ЧТЯКХТs,  — Ancylonema 
ЧШrНОЧsФТШОХНТТ.        
        
0° .       ,  -
 -      -
  . 
  'є є     -
    ,  ,  -
 ,    . 
,  , ,   
 .      -
  —      ,     -
,       . 
ь       35—52 ° , 
     84 °   ,    
     (   -
  , ,    ). -
    є ,    — -
    .    -
.  ,    ,  -
  ,      
 ,    є  .  
     є  
    .     -
      -
     .   є  -
,  ,  ,   ,   
    .    , 
   ,   -
    є   
   .    -
      :    -
  —         -
 — .     є   -
  є.      є  
  .     
 300 
  (     ),   -
        
,   . 
   ,     
,  .   є  -
 . ,     LОssШЧТК -
      10 ° ,   
LКЦТЧКrТК, AРКrЮЦ, AХКrТК     20 ° , 
  SКrРКssЮЦ     22—23 °  
(  ).  ,     
  ( ,  FЮМКХОs),   
 є   :  -
       -
. ,    (MКМrШМвsЭТs)    
.         
  ,      .  
       -
 .     -
       .  
      -
   .     -
,     . 
     є - :  
 (ІЮЩСКr ХЮЭОК),   (ІвЦЩСКОК КХЛК),   -
 (RШrТЩЩК КЦЩСТЛТК),   (SКХЯТЧТК ЧКЭКЧs), 
  (SТЮЦ ХКЭТПШХТЮЦ),    
(Trapa natans),   (AгШХХК МКroliniana)/ 
  .         
  .    є  -
   .      -
 є     .  
є      є     
  (  ).  
          
  (    ,    
    ,  -
  ).       
 –  0º  – 69,5, 10º  – 53,7, 20º  – 43,3 ( / ).  
 301 
     20% ,   . -
      ’є   
 ,  є     . 
 ,       
,     .    
   ,    
.        
.  ,     є  
    .     
        -
  ;       -
  Йє . 
   є     
.         
     -
,   ,     -
 – .      -
  .  є    -
 .   є     
  ,    ,   -
 є    ,   є ,   
є     ( . 11.4).  
 
  
. 11. 4. :  –   ,  –     
 
   ’є ,   ,  
  ,  ,  -
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є  , є   . 
  ’є      -
,    .     
є  ,       -
     є   
. 
     є  .  є 
      .    
      . -
,       40-50 3/  (    
’  ,   150  є    -
 ).      
      2, , ,  -
 –  . 
ь  ь    –   -
,        .  
  ( )  є ,  -
,    .     
    35 .   , -
 19,8 .   , 9,5 .  , 6,3 .  , 
31,0 .  , 3,9 .  , 79,3  , 79,3  , 
11,1  , 3,8    .  
      ,   , 
,     'є    -
     . 
   ,    -
, , , ь ,    
.   (  )  '   -
 . 
        , 
     ,  ,    
    є . ,  -
 —     ,    
є ,     .  -
   —    -
 (Coccolithophoridales) —  ,    
     є . -
     ,    -
 303 
;       .  -
        -
      ,     
  . 
       .     
     ,    
        -
.         
:    (  37—39 ‰)  -
 300   ,   (17—18 ‰) — 129, 
  (10 ‰) — 22.    -
 ,  10 %     .   
 є ,        
« »   ( , DЮЧКХТОХХК sКХТЧК, 
Asteromonas gracilis). 
 ,       -
 .  є   ,    
       ,   
 —  .  ,  
   ,   ( , 
Bangia, Enteromorpha, Dunaliella). 
      -
 ( ,     )   
  —   'є , -
      .  -
 є        
    . 
   — , —   -
    ,  є 285 /     
    347 /    .   
     є ;  
      .   
( )      
 — ,      -
   (   DЮЧКХТОХХК, AsЭОrШЦШЧКs, 
PОНТЧШЦШЧКs).      -
   ,    
 (  250•103 ),      
 304 
,       
.        -
   ,     « -
»  .  
       -
   .   , ,   
,       , – . 
      ,     -
 ,    .   
    (  2,5-3%)   (  5%) -
. є         
 (  5%). 
   –   
(PШЭКЦШРОЭШЧ ЩОМЭТЧКЭЮs),   ,   -
 16-17 ‰. 
     ,  -
 (ГШsЭОrК ЦКrТЧК),   (ГШstera nana).  
     (HШЭЭШЧТК 
palustris). 
ь .        
   є    , -
     .  -
  є    . 
     , -
     ,  є  -
      ,    -
    . 
  є    є  -
.       -
,      —  ( )    
 ,     — . -
, , є  є  (Desmidiales).  
  є   є   -
   ,    ,  
 є          
є  ( , CХШsЭОrЮЦ КМОrШsЮЦ, C. ХОТЛХОТЧТТ). -
, ,  .    -
 є    ,     
 305 
(CСКrК ЯЮХРКrТs)     ,   5,0.  
      -
 .     (Щ. SЩСКРЧЮЦ), -
  (ІКsЭЮrЭТЮЦ ШППТМТЧКХО),   
(Ranunculus linРЮК),   (RЮЦОб СвНrШХКЩКЭСЮЦ), 
   (SЭrКЭТШЭОs КХШТНОs),   (CКrОб 
ЯОsТМКrТК),   (MОЧвКЧЭСОs ЭrТПШХТКЭК),  , 
  –    (ІЮЩСКr ХЮЭОК),   
(JЮЧМЮs ЛЮХЛШsЮs).      –  
(BКЭrКМСТЮЦ КqЮКЭТХО)   (B. ТrМТЧКЭЮЦ),   
(Elodea canadensis),   (CОrКЭШЩСвХХЮЦ 
sЮЛЦОrsЮЦ),   (PШЭОЧЭТХХК КЧsОrТЧК),  -
 (PШЭКЦШРОЭШЧ ЩОМЭТЧКЭЮs)  . І     
    —     (SЩКrРКЧТЮЦ 
ЦТЧТЦЮЦ),   (TвЩСК КЧРЮsЭifolia). 
 .    -  -
,  є     , є 
     .  
       , 
 є   (      -
 ) є  . 
   ,    , -
     . ,  
     .  
        -
  . 
 — ,       
  .   є -
  (HШЭЭШЧТК ЩКХЮsЭrТs)     (LОЦЧК 
ЭrТsЮХМК),   є   (HвНrШМСКrТs 
morsus-ranae). 
 — ,     -
.         ,  
   .  
ь       .  -
є    , є  -
 ,  є  .    -
    є   є  
 306 
, є  .     -
 є     , 
    « »    (  -
   ). 
         
: ,   . 
ь  — ,      -
.        
.  
ь  — ,     
.     ,   -
 (TrКЩК ЧКЭКЧs)  . 
І  — ,      -
 ( ). 
      , 
      ,    
  є   .   -
         
  .     
 .    10 : FО, MЧ, ГЧ, 
CЮ, B, SТ, MШ, CХ, V, CШ ( , , , , , , 
, ,   ).  
 ,  , , , ,   
    ,      -
  (   , , , , -
  .)          
,     .  
       -   
 .    є  . -
     (MЧ, CЮ, Cr)  4-9  -
,  - .  
         -
 , , , ,    
  .       -
 є    ,   -
     .  
є     .  
       -  
 307 
. ,     -
     ,  -
є     .      
  . 
 
11.3.     
  ,   ,   
,  ,      
є        
  є    .   -
     ,   -
      . 
     ,   
 ,      , -
   ,    . 
  –   - : -
 (  , , ,  ), 
   (     -
 –     ,   
,    ,    
). 
  –   ( ,    
 ,  ,  , -
   ). 
  –   (   ).  
  є    , 
 є    .    -
  є ,   -
 .  
    є ,    
   ,    
 .    ,   -
 .  
   є  -
      .   
        ,    є    - 
.  
  —      , 
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  ,      , 
   .  є   . 
          
  .     -
     ,     -
 ,      , -
 , .   є ,   -
 . 
  є    -
 .  є     ,   
 .    '    -
,    . 
  ,    -
 ,     ,  -
    ( ,  
є ,     .).  
    .   500  
,     ,  .  
    .   -
,        -
   ,  .    
є   є     -
.      ,   -
,        є  
 .      -
, ,  ,   -
      ,  
   ,   -
 . 
        
–  (Drosera rotundifolia, D. longifolia).   є , 
   є    ( . 11.5).  
        -
 є .  
      .  
     ,     ,  
є   .    -





. 11.5.   (Drosera  rotundifolia):  
1 –  , 2 – , 3 –  , 4 –   -
  ,    
 
     (UЭrТМЮХКrТ ).  
  ,     
( . 11.6).     ,    
   . ,     
,   є   є  ,   -
,      ,  -
  . 
   400   ,  
    . 
  —     ,  
    є  .  -
     є   . 
  є      -
 .   '  
      ,    -
  .      є -
      .   
     є  
 .      , 
      ,   












. 11.6.   
(Utriculari ) 
1 –  ;  -
    -
   -
;  
2 –    
; 3 –    
—   ( ),  ( )  
  ( );  
4 –     -
   
 
 —  ,      -
 .      -
,          
     ,  '   -
 . 
  є      
 .         
 '  .  ,    
.        .  
є       є   -
є       . 
 є    є    
. є     є  -
, є    .  -
    . 
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     -
   .    
   .   ,   -
  ,    ,  
  ,  ,    . , 
        
CХКНШЩСШrК  ЇОНШРШЧТЮЦ,      -
,    .    
 -   ,  є , 
    ' .  
        —  
  (  ,  ,   -
  ),  . ,    
     ,  . 
       -
    — .   -
     '   . -
     — , , , 
  ,     -
       -
. ,     ,    
 . 
        -
  —  ,   . 
є       
      .  
 є  ,   , 
     — .  
     є -
     . -
,      (Azolla filiculoides), -
  ,     ,   -
   — AЧКЛКОЧК КгШХХКО.     
       
  .    ,     -
 є   є ' .  
  ,  ,   -
    . ,   
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 AЩСКЧШМКЩsК,       
AЩХТsТХХК,    ,    
  .     -
 —  :   -
,    є , є ,    
є     .  
 ,   ,  -
 є    ,     
є     – .   
є   є ,     
  .       
 є  є   ,    -
.  є є     -
     . 
.       -
   . ,      
        (  
  ) . ,    ,  
,        
.    ,      , -
     . 
 —        
     .   
  -  ,     -
    . 
 , ,   є  
      .  
,    (Laminaria)   -
         
(Ascophylum). 
   —   
,   '    .    
    ,    -
 . ,   ,   
   ,    — -
  . 
,       -
      є '   
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  . 
 .       -
.        -
.  
        
  .  '     
,  є     -
, є  ,      -
. ,      
 LКЦТЧКrТК     є  
  ,     -
.        -
 ,      ,    
  '  ,  '   -
   .     -
  .      
     .  -
       -
    . 
     ,  є -
  (  ),     « ′  -
».       є   
 . 
      -
   - .  -
     .    
      .  є  - -
   ,       -
         -
,  .  є   . 
 
11.4.   
     ,     є -
     ,    -
.  
         ( -
).         
, є « » , є  .  
 314 
        -
      -
  .  ,     -
         
.      : 
    ; -
  , ,   ,  
;  ,  є    
є  ;    -
    . 
   ,     -
  :    –   
, -   ,  є  -
, ,    . 
       -
     1986 , ,  -
  (    ,  
 ),    , 
       Є .  
     є -
     ( -
, , , ).  
     –   
   ’       . 
  є    . 
    ,  
є     ,    
        -
 .       -
   є     -
,     .  
         -
        .  
є       ,  — 
     (  -
   )      — . . 
  .     
    є    
 315 
,      є  -
 .   є    
 — « » .  
 ,    ,     
    .  -
        
   . 
   ,    
 . ,     , -
  є     -
.  
11.5.  є     
є   ( , ) –     -
  ,      
   .  
   є   , -
   є   . є  (1906-1907 .).  -
   ,  є   
     (   )  
        -
    . 
. є   ’   є  : , 
, ,   . 
        
« »,      ( , , ’  
, ),     , 
          
. 
         
  20-30    ( , , ,  -
).         -
  . 
       
,            
   .  ’   . 
 –      -
      ( ,   ), 
    ,    . 
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 –   . 
         
    є .    -
   . 
. є  ’  є ’  є    .  
   ,    – -
,   – ,     – . 
       є  . 
  ,        -
 ,    ’ .  -
   ,    , 30-45  
.   ’  ,     . 
    .   
–   є  .    -
        -
,    (    
   )       -
   ;   –  ,   -
 . ’      є  
  . 
 
11.6.   
Є         
,    є   
«  ».       -
 . .  1938    : , є   
.  –   « »,    
   ,     -
    , ’є   є  
  .       -
 ,  є      -
   .     -
        -
   ,    -
,         
. є  –  « »,   
,       
   -   -
 317 
 .  – - ,  « »,  
 є  ,   -
  .  ,    -
 є  .    -
 ,    ,  
   .  
 1979  . ,      -
,  є        -
 ( - ), -  (S- )   (R-
). .         -
, ,     ,    -
   .      -
-  –       -
 . 
є   ,  є    
       -
   –   - – . -  
  ,   1884      -
        « »  
« ».   .   1970 .  
   - ,    
  K Т r,     є  -
,  є   .    ( ), 
 є        
 (        ),   
 (r) –    є   -
,  « »   ,  -
є  ,   є   «  ». 
         
 : 
 -  ( ) –  ,  , 
 ,    ; 
S-  ( є ) –  ,  ,  ; 
R-  ( ) –  ,  -
,  . 
        -
 . ,      – 




11.7.  –      
      
 є,       ,    
.   ,   -
     ,    -
.      -
     ,    
  є .   , є  
        -
,      ,  -
.    є   -
  ,     (  , -
)  ,   є    -
.  
      -
   .      -
     .  
     є -
 -      
  .  
 ’     ,  
     .   -
        : 
  ,   -
  ( ,   ),  
  -   . Є 
       
      .  
         
  : 1)   ; 2)  
        
   .     -
          
,     -
 ,         
.         
 319 
      ,    -
  . 
,    . ,  є  . 
     -    -
 ,    є     
 (  10-12      ,  1-2  
).        -
   ,  ,  
   .     -
       . , -
      ,  
     ,  -
 – ,  -    
   'є    
є  ь (sapros – ),   , 
 є  , є  . 
       -
        -
 .   1908 .   .   
.  ,    ,  -
    , є  .  '    
 ’є         -
    , - -  . 
  ,       
 , є       -
 .   є     
 ,    ,   ,  
    ,   -
 .   ,    
 ,  ,      -
. 
     : ,  
 , є,     , -
    ,     є , - 
 .   є   α-  β-
 .    , -  -
,   є .      -
    .   -
 320 
       ,  
.    є  -
      —    
.  є,  є    
,    ,     -
   .   -
  ,    ,     -
 .    є   є  
   , ,      -
, , , . 
    ,   
,   є    , -
    є.  є   -
    ,    
  . 
     .,   1973  
       ,  
      β-
 .  
        
  є       -
  ,      -
  ,    ,   
   .      
 ,     ,   -
 .     -
  ,  ,     , 
         . 
 
11.8.      ь  
       -
 є    ,      . 
 ’   ,        
  ,     ., 
         -
 .   ,  є  , 
є   -      
.         
 321 
       -
,  ’є    (  ,  
, )     .  
      -
є    ,   -
         
,       
.     ’є   -
        
 .  
      -
.   -       
   ,     -
     ,  
 .     
 є       
    .    є -
   ,      
   , є      
 .   ,  
        
, є , -     -
  .  ,    
    :    
,    20-30° ,  ,  
   ,    ,   -
  –     ,  -
   .    
   , , є  
      - , -
   ,     .    
      є -
  ,    ,   -
  .      
   ,    
 ,  є   ,   -
      -
   ’є      
 322 
. ,      , 
      (20-25° )  
  ,     -
  26  30°       -
 .   є  ,   
   .    -
     є     
 .    ,    
     , є 
 .     
   ,    -
    .    , 
        
 (    )       
,    .    
      є   
     -
,   ,       -
,   .  
 ,     , 
   :     (  ,  
    ),  (  
,   - )   (  
 , - ,  – ).  
   ,      -
 ,     . -
 є    (   – 
Egeria,  – Elodea,  – Hydrilla,  – Hydro-
charis,  – Lagarosiphon,  – Limnobium,  – 
Blyxa,  – Ottelia   – Vallisneria), є , -
, , ,  (  
– Myriophyllum)   (  – rinum). 
      -
 ( - ) ,        
,    (  ).     
        -
  ,    .     
      
 323 
  ,      -
 ,    .  -
    є    
     .  -
  є       -
 (  – Alternathera),  (  – Ba-
copa,  – Hemianthus),  (  – Hygrophila), 
 (  – Ludwigia), є  (  – Lobelia), 
 (  – Rotala,  – Ammannia,  – Nesaea).  
    .  
     -
        -
 .    є  
  (Echinodorus),  (Cryptocoryne), 
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